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El "Amboto-Mendi" 
El hundimiento del «Oiz-Mendi».—Salva-
mento de sus tr ipulantes.—El t ra to de 
los alemanes.—La acción de los subma-
rinos. 
Proceáen íe de Newport en t ró ayer por 
la m a ñ a n a en nuestro puerto el vapor es 
pañol de la ina t r ia iUi de Bilbao, «Am 
boto-Mendi», condu^ieaüo 2.100 toneladas 
de carbón . 
A su bordo venían veinticuatro t r ipu-
lantes del vapor de la niisma m a t r í c u l a 
«Oiz Mcndi», de 3.200 tuneladae, echado 
a pique en las costas inglesas. 
Con objeto de en te ra rno t i íde los detallen 
de lo ocuniido .•fuimos a bordo' del vapor 
b i lba íno , y el c a p i t á n del "Oiz-iVIendi», 
un poco rearin a l iprini ipio, nos dio des-
pules algunos dKa l l ' S del ihundimiento. 
Dí jonos que el d ía -T , a las nueve de la 
nuolie, saj ieEon de La iGarruciia (Almería) 
con cargamento de m i n e r a l para Middles-
brongih, que ¡había tomado en el cargade 
ro llamado «Agjlíl A ina iga» . 
Navegaban sin ninguna novedad, cuan-
do rdete dias después , o sea el d ía l i , a 
las -cinoo de la tarde, cuando se encon-
traban a ó i mil las al Suroeste de Lizard, 
oyeron un cañonazo que procedía de un 
submarino a l e m á n que venía por la popa. 
Inmediatamente di' e eño r Vi l l a r , capi-
t án del «Üiz Mendi», m a n d ó parar el bu-
que, y pocos momentos después se puso 
a corta distancia del submarino. 
Knionces el comandante de éste p id ió la 
documen tac ión del buque, la cual condu-
jeron a bordo del submarino el cap i t án , 
<'! pr imer oficial don José de Baguieta y 
cuatro tripulantes. 
Después de revisados los documentos, el 
c o m á n d a m e del submarino p r e g u n t ó al se-
frpí ViJlar la elase de carga que condu-
c ían y el puerto d'e destino, y como les 
contestasen que mineral y que iba para 
un puerto inglés , ordenó que volvieran a 
bordo a c o m p a ñ a d o s de un oficial a l e m á n 
y dos marineros, siendo portadores de tres 
bombas que colocaron en la m á q u i n a , a 
proa y a popa del buqu'e.-
Lus" marinos españoles nos di jeron que 
el submarino no t en í a n ú m e r o n i señal 
a lguna en el cosía'do'', a s í como tampoco las 
gorras de sus tripulantes, y que sólo vie 
ron que se- trataba de un sumergible de 
g ran t a m a ñ o que ten ía a bordo te legraf ía 
sin ihilos, ai parecer de g ran potencia. 
Respecto a la estancia de los alemanes 
a. bordo del buque, nos dijeron que du-
rante elLa se h a b í a n portado con caballe-
rosidad y que lamentaban mucho lo que 
iba a ocurr i r , pero que no p o d í a n - h a c e r 
otra cosa, en v i r t u d de órdenes severas. 
T a m b i é n les dijeron que 'no era su barco 
el i'mkH) que echaban a pique, pues el d í a 
anterior h a b í a n corrido la misma suerte 
trea bá rcos de distintas nacionalidades. 
Aunque el oficial a l e m á n que r í a darles 
tiempo para recoger lo necesario, uno de 
los marineros portadores de ] ¿ B bombas 
h a b í a encendido en «eguida la mecha de 
una de ellas, 'por lo que tuvieron que des-
alojar precipitadamente el buque. 
Unos tres minuUxs después de embarcar 
la t r ipu lac ión en dos balleneras, explota 
ban lias bombas colocadas, h u n d i é n d o s e 
el buque por la proa en breves in fan te s . 
Alguiiii.s íroziijcs^de mineral cayeron den-
tro de una de las balleneras, impulsados 
por la fuerza de la explosión. 
Dtesptfés de hundirse el «Oiz-Mendi» y 
de despedirse de IOA tripullantes, sumer-
g ióse el submarino a l e m á n . 
Kntonces, a Ja vela, desde las cinco de 
la tarde, navegaron los n á u f r a g o s en de 
manda de la costa inglesa que distaba 
54 milhus, y é las dos de la m a ñ a n a , v i en 
do ipasar algunos barcos, los hicieron se-
ña les con luces de bengalas, pero aquél los , 
lejos de ihacerl^s caso y prestarles auxil io, 
cambiaban su rund ió y aumentaban la 
marcha. 
Durante todo el viaje no vieron ni un 
sólo buque de guerra inglés , lo que prue-
ba que/los sulanarinos ihan establecido por 
allí su campo de acción. 
Cuando ya se encontraban cerca de la 
posta inglesa, les recogiió el vapor inglés 
« O i l c a r i a » , que los condujo a Falmouth, 
dpnííé les n á u f r a g o s hicieron la correspon 
diente prote-ta ante las autoridades de 
Mar ina . 
E n dio'ho puerto vieron las tripulaciones 
de olrbs cinco barcos de distintas nacio-
snffis-j echador a pique por los sub^narinos. 
Desde Falmouth B.€ d i r ig ieron por ferro-
Mo/.os: Evaristo Maguragui y Melchor 
Mart ínez . 
Calderetero. ,loisé M a r í a Arí<siegui. 
Fogoneros, Tubio Bernardino l ' .arcía 
v Jliari E rea neo. \ 
Paleros, Alberto Veiasco y Dedro Lo 
pez. . 
Camarero^. Manuel Ondaro y Manuel 
(ron/.ález. 
M a r m i t ó n , Ange.l Celuaga. 
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l'OR TELÉFONO 
Méjico y los Estados Unidos. 
M A D R I D , 2f i .—I^i Comisión yanquime 
j icana de Atlant ic City ha. suspendido sus 
trabajos por una quincena, para poder 
enviar un emisario a Méjico, que some 
t e í á al geríeraj Carranza la copia de u n 
proyecto !e acuei'do sobre las cuestiones 
de la frontera. 
Los citados miembros han firmado un 
protocolo para la retirada de las tropas 
americanas de las fronteras de Méjico. 
Este protocolo se s o m e t e r á t a m b i é n a la 
a p r o b a c i ó n del general Carranza. 
Vi l l a si t ia a Chihuahua. 
Notifican de El Baso que las fuerzas del 
general Vil la han sido rechazadas ayer, 
de spués de cuatro ataques contra Chihua. 
búa . 
Las trapas de í Gobierno las peisiguen 
activamente. 
lActualmenie, en los alrededores de la 
ciudad de Chihuahua, se está l ibrando un 
violento combate. 
El general Vi l la , a la cabeza de 3.000 
hombres, hace un esfuerzo desesperado 
para a p o d é r a m e de la ciudad. 
Se dice gue tiene 0.000 hombres m á s de 
reserva. . ; i í " "k¿ . i 
E! general Carranza, que defiende Cht-
buahua. trate de an iqu i l a r A las tropas 
c s a l í a n t e s , con un fuego de a r t i l l e r ía tan 
intenso, como se lo peripi-e el estado de 
•• íié municiones, muy limitadas. 
El general Ourgur ia ha marchado en 
.-oco'rro de Chihuahua con numerosas re 
servas, pero es de temer que Carranza 
haya agotado sus municiones antes de la 
llegada' de tales refuerzos. 
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EN FRANCIA Y EN I N G L A T E R R A 
Reflejos de la opinión. 
c a n i l hasta Xewport , donde los recogi:j 
el («Ajnbo'to-Mendio, conduc iéndo los has 
ta Santander. 
Durante el viaje a este puerto no ocu 
ritió a bordo ninguna novedad, aparte del 
tiempo, bastante duro, que sufrieron por 
e] camino. 
E n el tren de las dos y diez salieron los 
2-i n á u f r a g o s para Bilbao, de donde son 
^n su m a y o r í a . 1 
Los 2i náufrf igos (pie c o m p o n í a n la tr i -
p u l a c i ó n del «Diz Mendi», son: 
C a p i t á n , don Emi l io V i l l a r . 
Pr imer oficial, don José de Baguieta, 
Segundo oficial, don José F e r n á n d e z . 
Contramaestre, don Blas Doharan. 
Pr imer maquinista, don Saturnino Ji 
ménez; 
Segundo maquinista, don Pedro Nobo. 
Ayudante de m á q u i n a s , don José Egus 
quiagnir re . 
Mayordomo, don Domingo Elorr iagn, 
•Cocinero, Felipe Icb yaga. 
M a n n e r o s : B ' i m ó n Zapara, OLI J^ezazmiz, 
T o m á s Gar í cd r i e t a y M a r t í n Pairo. 
A l discutirse en la C á m a r a francesa una 
iy llamaiMlo a filas al reemplaz*) de 1918, 
ha pronunniado un discurso que consti-
tuye un s í n t o m a claro del cansancio que 
existe en el pa í s al haceise cargo de las di-
ficultades del t r iunfo sobre un enemigo tan 
previsor, ert cual responde con eficacia a 
oídos los ataques. 
El Gobierno logró sacar adelante el pro-
yecto 'por gran m a y o r í a , aunque hubo 38 
"votos en contra y muchas abstenciones. 
El Parlamento re t i ró la palabra al orador 
.\L Brizón, y , oficjallmente, allí no ha pa-
- ado' nada; pero el lector c o m e n t a r á el 
h e d i ó mejor que nosotros pudúéramos ha-
cerlo. 
A esto hay que sumar un telegrama na 
da suspechoso, puesto que" viene de Lon-
d i ^ , que nos comunica una propaganda 
h e d í a en las provincias inglesas contra la 
guerra, y el propósi to de los ministros de 
reajlizar algunos viajes pronunciando dis-
cursos combatiendo una paz prematura. 
Y no és esto sólo. Nuestro estimado co-
lega " E l Debate» publicó ayer una con ver-
sación de su redactor «Curro Vargas» con 
una persona conocedora de las int imida-
des í r a n c e s a s , que no deja lugar a duda 
sobre cómo se piensa en lu Repúbl ica ve-
•ina. 
v « • * 
Ser ía prematuro y apasionado deducir 
del conjunto que forman los hechos con-
unidos 'en los p á r r a f o s anteniores, que es-
amos p r ó x i m o s a que la op in ión de ambos 
pueblos exija a sus -gobernantes el t é rmi -
no de la guerra. Aún »e ¡;ün&ena incólu 
me él espír i tu del honor nacional, 
•Mas gana terreno la idea de que es íanpo 
-ible una w c t b r í a ta! como las circunstan 
•ias imponen para obtener una paz si 
jóndic iones , aplastando al adversario. Eso 
no lo discute ya n i n g ú n hombre sereno 
porque los sucesos de veintiocho mes 
• ienan el paso a cualquiera i lus ión en 
gañósa . 
Estamos, pues, en el camino de que ha 
ga su efecto natura l ese equilibrio de las 
armas que tantas veces hemos hecho re-
saltar, sin qu'e los acontecimientos oon 
iradigan nuestras afirmaciones. 
Desgraciadamente, los s í n t o m a s no son 
favorables todavía a una t r ansacc ión que 
evitase nuevas v í c t imas , y los intereses del 
supremo manejador de los muñecos , qu 
reside 'en Londres, aconsejan a ú n seguir 
luchando, no ob lan te .la escasa probabili 
dad del t r iunfo absoluto. 
iPero esas voces que se levantan en P'ran 
cia, en las ciudades inglesas, en las masa 
de Rusia y en los campos de I ta l ia , se con 
d e n s a r á n poco a poco y no se If imitarán a 
quejas ín t imas cuando sea un hecho 
próximo aplastamiento de los rumanos, y 
se vea que» los moscovitas no han podido 
salvar la M o n a r q u í a danubiana. 
E l plan guerrero de Hindenburg, qui 
vemos desarrollarse con éxi to en el terre 
no mi l i t a r , h a de (producir efectos peflíti-
cos de gran importanoia, cuya inic iación 
se baila en el primer inciso de este ar-
t ículo. 
Lunes 27 de noviembre de 1 9 I Q 
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lUCihe 
pesar de todo, es muy probable que s é ] otros ib'brmos abrir el nuestro en las gran-
„_e durante el invierno', y qué %é intente j des congojas de íla vida? El de Dios y el 
algo teatral para la p r imavera ; pero es I de nue-ara madi e. 
difícil que nada neulraiik'e el desastre qu . - | Entona 'el orador un himno a la madr 
se prepra al Norte de kis Balkam-s. I que sufre junto a sus hijos, haciendo m 
De las ofensivas ensayadas 11 ' daver - jyaé sus ipenas, su s enfermedades y'sus do 
sos frentes, sólo va quedando ya un re-1 loros, y a la que debemos todos recurr i r 
cuerdo desconsolador por el encaso resul-l siempre, si no queremos pecar de ingra-
tado que han producido; y otras nuevasltos. 
h a b r í a n de emprenderse con elementos del" Dios siempre oye las cuitas de sus hijos, 
peor calidad. És to lo saben muv bien losJ Cuenta la historia de una n i ñ a , que. te-
profesionales de la Enlentc. <|!'¡ • suplen I n ía e n í e r m o s a sus padres.y no tenía con 
•on su- bravura las delicicncias inici:iir1-1 pié (larir-. '.as inciliiiinas para su cu rac ión , 
de una p repa rac ión incompleta. I ni para alimentar a sus hermanitos, y . 
Debe contarse, por lo tanto, con un su-1 llena de fe, escribió una carta a Dios y la 
L O S S U C E S O S 
P E R I O D I C O 
premo esfuerzo de los al iado-: pero si a: 
llegar el verano se mantiene el eqti i l ibri i 
ictual, és indudable que Francia. Rusi; 
ü I ta l ia t e n d r á n que pensar si Jes convu-
ne seguir <lesangranciosc en proyecho aje 
no, para quedar luego a merced, no sólo 
.íe sus enemigos actuales si qm .ambiéii 
le los que lo fueron en otras épo as. 
llevó a una iglesia a echarla en lo-que ella 
. re ía un buzón, y no era otra cosa que un 
cepillo del Pan dv los pobres. Cuando es-
taba intentand;) meter lu carta por la 
abertura por donde sv vba el dinero, ile . 
gó una señora , cvüif i i teinente enviada por 
Dios, que, emerada de la desgracia de la 
n iña , la S D . V . U T Í Ó y aniiiaix). en nombre del 
LA F I L A R M O N I C A 
-vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwv^ viéndose desde aqueil d ía aquella 
desgraciada casa llena de felicidad y ale-
g r í a . 
Indica después que hay que duminar al 
corazón, ¡jara no rodar de precipdcio en-
precipicio. 
Y termina suplicando a las oyentes que, 
cuando sean madres de famil ia , eduquen 
os eorazbne.g de stls hijos, e levándolos ha-
da di bien, que es^la ún ica verdad que. 
con el cielo, podemos alcanzar todee, mer-
ced a nuestras boinas obra». 
F,l. Padre Agus t ín P a l l a r é s fué muy 
aplaudido y felicitado. 
* • *• 
Después de la conferencia, doña Modes-
ta Herrera, alma del Sindicato, con las 
' l 's ihiguidas ^efipra§ y Señori tas que com-
ponéis la Junta, o rgan izó una r i fa de obje-
tos ú t i l í s imos , que correspondieron -i '.av 
El concierlo de hoy 
Cuarteta Renacimiento. 
Esta noche se ce l eb ra r á en el Salón Pr,r 
dera el segundo concierto organizado por 
la Sociedad F i l a r m ó n i c a de Santander, 
cargo del notable cuarteto Renacimiento, 
que viene precedido de j u s t í s ima ¡ama. 
'Constituyen el cuarteto Benacimi i o n 
Eduardo To íd rá , pr imer vio.lin y directm 
Je la a g r u p a c i ó n , de veiiv.iún a ñ o s df 
edad, ' nau i ia l de Villanueva y. (".cMiú. i 
disc ípu lo de Rafael ( i a lv ' z : Jpeé H 'a 
HBü&j segundo violín, de veinticuatro años 
na tu ra l de Vil lanueva. v d isc ípulo tám 
bién de! maestro -C.álvez: I.uis S á n c b c / , señor i t as Angele-; Muñoz. Béalviz Agftéro, 
viola, de veintisiete años., na tura l de Va | Cleofé Gut ié r rez , Dolores Valona , M a r t i -
lencia. d i sc ípu lo de 'Galwz. y Antonio Pía 
nás . violoncello. dé veinti-séis añ.>-. natu 
r a l de Reus, d i sc ípu lo del nvies ro don J 
sé Soler. 
El cuarteto Renacimiento interpretara 
el siguiente 
P R O G R A M A 
PBIMKKA PAUTE 
«Cuar t e to en KOJ, n ú m e r o l i V 1. Alle-
gro vivace assai. I I . Menueito: Allegretlo, 
I I I , Andante camabile. I V . Molto allegro. 
—Mozart. 
SEGI'NDA i'AHIK 
«Cuar t e to en la menor, op. 211». 1. Alie 
gro ma non iroppo. I I . Andante. I I I . Me-
nuetto: Allegretio. I V Allegro modfirato. 
—Srhubert. 
TERCERA PARTE 
na. Aja , Catalina del Valle y Juana Ruiz. 
Con esto se dió por terminado el acto, 
que gus tó exí r . iord ina i iamente a todos los 
ne tuvieron el gusto de presenciarlo. 
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Es verdaderamente ihexplicable y cen 
l^urable lo que e s t á ocurriendo, con éste 
proyecto de ley, que hace ya cerca d é un, 
mes fué votado en la Alta Cámara," pasó ' 
al CongreiSp y § u n duerme allí, sin que 
baya dado dictamen la Comisión. 
Mucbo hablar estos d í a s por los poli 
lieos con motivo del presupuesto extraor 
dinar io de la necesidad de empezar obras' 
I L U S T^R Á DO 
Horr ib le naufragio en Santander 
Aquí poiiíami car , casi como ani l lo Y eso qi»e fijándose bien. 
para, dar trabajo a la clase obrera y p a - al detl la BoñsaJ&ídá fra>ecita dé « ¡ a s í se cuenta que el pintor l oba toimmo ae «Los 
«Cuar t e to en mi menor op. 59 n ú m e r o p a dar facilidades de c i rcu lac ión y pro- escribe la Híisioria» ; pero nos parece m'e' invencibles, el Monarca v -ta hoguera», df 
' d u c c i ó n a la riqueza patr ia , y cuando í i ay jor .decir aquella otra de «d-l dicho al he- aquella terrib" 2». I . Allegro. I I . Molto adagio, con m o l 
to sentimiento. I I I . Allegretto. T e m o ruso. 
IV. Finale: Presto.—Beedioven, 
Intermedios de quince minutos. 
v u c i u c n ^ u c u  u w u c « « j u u u u n 1 i j t - u d . i c i i i le relación : <ininfa el vientol 
no proyecto en condiciones de hacerse ley óho hav largo treobo». Y si m , fíjense los entre las jarcias y. el embate de las a!as«e 
r á p i d a m e n t e , que responde cumplidamen lectores en lo que ha colocado en la pr.i- hace indescriptibfe; sólo T ú , Señor..,», 
te a estos fines, que es de u t i l idad y ne mera p iaña de HL.»S Suceso^ ai «aca lo ra 
i M ¿ S m s ^ ^ y urg.'nc.ia reconocidas, se deja diin ment^ d-; artista, 
•en el olvido lo qne ya ha enviado con su A] h¡nnhr^ a nuilstro ^Seato juicio, "se 
apiobacion la A l t a C á m a r a que si e Con- le debtó U C ¿ T muv poco para aterrorizar EN fLSlN:.'ICATd DE COSTURERAS 
CoiiMa del PJoustínM. 
greso lo aprobara d a r í a m á s pronto re 
i-uiitados, por ser de iniciativas particula-
ics, que otras obras en las que h a b r í a de 
pruceder la in ic ia t iva de La rueda pre 
tni&sa de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Más urgenTe que atender a e m p e ñ o s de 
aioof propio de un minis t ro , a c ú b a l a s de 
palpi tan y se ni as-
izan ti na del preso 
puesto extraordinario y ordinar io , ser ía 
dejar abierto e) camáno, encauzado e 
pi ocedimiento para esta labor imprescin-
Espec ía l i s t a en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayo» X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a u n a . — W a d - R á s , 7. 2 
CIRUGIA GEMÍ 1 AL 
Parios—Enfermedades d a mujer.—Vfa^-
u r i n a r i a c 
AMOS m F.SCAI,ANTK. Jíí 1 • 
ABILÍO LOPEZ 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
ft#m*x Orefta. n ú m w %, principal 
CIRUJANO DENTISTA 
de ta Facultad de Medicina de Madr id 
Consulta: de diez a una y de tres a eeie. 
A \ m m * á * Pr imara. 1P v 13.—Talifoa* i t 7 
Jnapín Loroliepa CamiDO 
Abogado.—Procurador üo ios Tribunales 
VF.I.ASr.O » — « A N T A N U F R 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Eo 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y ene derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto loe festivos. 
RURGOS, NUMERO 1, B.« 
A las siete y media de la tarde de a y o 
d iser tó en los locales del Sindicato de Cos-
I U I 
nume 
dc»n^,„ 
resante conferencia sobre los afectos del 
corazón ¡humano. 
Empezó diciendo que invitado el d ía an I r g g ^ indi6CUt¡da, de los ferrocarriles sp 
temor para dar la conferencia, apenas si CL1)]d,|],¡(,t, e s t r a t ég icos a construir y £ 
ha tendo tiempo de prepararse para d i n - tei.inina)l. , . ^ ^ 0 a ios ya empezados.' 
g i r la palabra-^a les oyentes pero que corno Ni0 [le alegame Ia falta ,de tiempo, de 
ha ido al Sindicato en sus t i tuc ión del Su- ¡ j ^ , . ^ pa,,a .¿jscutir el iproyecto, porque 
perior de los Sal^sianos que era el encar su ap1.obación p0r e\ Congreso no puede 
gado de hacerk., cumplara su mis ión lo dar llugar a ninguna dificultad, habiendo 
mejor que le sea posible ¿ ido modificado y redactado de acuerdo 
Desarrolla en seguida el punto de la di- eon ]ús ,de las m i n o r í a 3 del Senado, 
ser tac íón, hablando del cuerpo humano, Es1os |fe,Tocarrile6 t k n e n una as ignac ión 
del cual, aunque enferme o se rompa un autoi,izada por .las leyeí. de 18 de marzo 
miewih'O, puede curarse y seguir ejer- de m 8 y 23 de í e b r e r o de 1912, y no nece-
ciendo sus fundones, poique no es esen- gi l .m qu(l !a6 CorteS íes voten n i n g ú n ere 
cial para el sostenimiento d'1 la vida, loJ 
que no ocurre con el corazón, sin el que la Ej- Gobierno consideró tan apremiante 
exisiencia es imiposible. SIJ aprobac ión , que m a n d ó al Consejo de 
Habla de los sabios que se pasan os El5lado en ag,osto m ü m o un provecto de 
años exammando los misterios de la Natu- K.^^, docrelo. proyecto que no de üevó a 
laleza, buscando una fó rmu .a nueva, m- cubL) en vistá de la deci.3jón dei Gobierno 
quinendo la vida de los astros y no son de abril . las Cür{és en 07 de septiembre, 
capaces de hacer una Hor cpn su perfume ¿ V a . a renegar el Gobierno de lo que él 
y sus colores, porque la obra de Daos ^ mismo . - t imaba de absoluta, urgente ne-
incopiable. cesidad? ' 
¿Qué es co razón? Corazón es una sene Va .,,,u,;i,11¡1. w t 0 por su parte una 
de afectos que si yan a Dios son buenos, I ahrl icación m á s ' 
y si van /fuera de Dios, son malos y llenos Mu íh0s internados en proyectos ya t ra 
de bajas pasiones. j mitados, muchas localidades necesitadas 
El co razón busca siempre la senda de t r a n á p p r t e s fác i les para sil p roducc ión , 
a verdad. Un m ñ o p.equeno, que tiene un eSpei.an que de una vez fle resuelva por e) 
reloj en sus-manos, no ce<n, después de j pa|.]urnento 
mirarle y ponerle a su oído, hasta que no g j pa í s reclama vías de c o m u n i c a c i ó n ; 
le destinye. buscando la ruedecida que la ¿ g j ^ a nacional ntecesita ferrocarriles 
produce el tic tac, que es la vida de! W 3 , b s t r a t ó a i c ^ b v no es admisible que pase 
Una n i ñ a pequeña , que consigue ser d^e- ó t ra vez to ^ué pasó con al proyecto pre-
ñ a de una m u ñ e c a , y un d ía , por mor del tenido pi)1, e] Gobierno conse rváaor , que 
tiemixj o cualquiera otra causa, observa a n)bad r el senado q u e d ó sin discutir 
quíe del cuerpecito que eJla creyó, en en c¡:(linaI,a popujar, 
su inocencia, de carne, sale s e r r í n , buar] ^úena^m que el Gobierno, sin p é r d i d a 
porque se ve al marino que ne-̂ ae lo allnj 
de una'•<••> ¡1 la» pide un puesto en el boíel 
ijue corre " a la salvación o a líi niiwrte)i>a 
al bravo cap i lán que, «entre el auJlar 
a fregairices y porteras el naufragio de un viento y el zur r i r de los golpes tie mar. 
buqni- que llevaba a bordo tan sólo cuatro 
t i í pu l an t e s , y p i m ó uno a su modo, con 
un buque grande y cienti") o doscientos i n -
dividuo^ de Lripulación. Lo que dec í an los 
telegramas de Santander era lo de menos; 
lo de más^era dar carne a la fiera, .dar la 
im|pr$6ión terrible de los náuifragofi_en la 
lal lenera y en loe palos del «paquebote». 
¡Qué carne se les h a b r á puesto a ¡as 
;is;duas ílectoras del colega! Porque el di-
buji to «da la sensación» del naufragio, 
L'nrno si 'el pintor lo ihubiese vifilo « ta imen-
cruza los brazos a la espalda, «estoiCQ j l 
fiérb»; e! puente que «altíi hedho a t̂ij 
lias, etc., etc., etc. 
Nosotros, que, a pesar de la enorme ti| 
rada de «Los Su -esos)), tenenio la s^gurii 
dad de que nuestros lectores no le habránl 
visto, reproducimos su primera plana pa 
ra que, en Santander a! menos, no se que 
tle nadie sin admirar la prodigiosa imagil 
n a c i ó n de un dibujante que está llamadM 
a ocupar un puesto de honor entre pri| 
meros «exageraos» dé España. 
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O E L A GUERR k EUROPEA^ 
POR TELEFONO 
•a la verdad en aquel cuerpo, s in encon- ,(lf) tíenípo, somete rá a la ap robac ión del 
trarla, como el n i ñ o tampoco encont ró Congreso ,,sta iev a> m ^ H v¡ta , p.(I.il 
Ja verdad en el reloj, porque la verdad e s | 0 ¡ paíñ 1 
de Dios solamente, y ambos t i r an con d-es- , ;i misnia obrera) de que tanto se 
precio los objetos que unos minutos o unas j , , ^ , . ^ 6S un;] n izón a i r rpSl íe l tay pron 
horas amaron sus corazones, prque sus co-l taniente a ello. 
razones ya no es tán satisfechos n i ale-| 
gres. 
La única verdad que debe buscar el co-| 
razón humano es la sat isfacción interior, 
que lé d iga : «Estoy ^itii.-fc-lHi». 
Igual que ocurre con los n iños ~u redé 
con los 'mayores: todos buscamos la ver-
dad, sin 'encoiuraiyia. Cuando l o s ' a í e é t d s 
( I ) ' ('El Economista».) 
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que invaden nuestros corazones son ^anos cubl.h. 120 pj|azas de vigilantes de 
y nobles y buenos, nos «en tunos ^ c e s ; dependientes de la parece 
cuando 00rremos Iras ei espejismo de loej ,.¡,1 de Prisiones. 
En ia «Gaceta de Madrid» y «Diar io 
Oficial del Ministerio de la Guer ra» se pu-
blicó é P día ̂ 25 un concurso especial para 
e segunda 
reccion gene-
deleites y de los falsos oropeles de la vi.ia, 
nos creenmí.dicho:-:os uno- momem K taíi 
só lo : '•lm que uii'damos en colegir la ver-l 
iad llena de apiarguras, porque í b a m o s ! 
por la ínal.a senda. 
Para dominar las pasiones del corazón 
nos dió el s eño r el raciocinio, que es el 
•alladar que debemos ponerle cuando su; 
nclinaciones son torcidas y no van camino ¡ 
del bien. 
El plazo de admis ión de instancias ter-
mina el d ía 25 de Diciembre ipróxímo, y los 
concursantes han de estar comprendidos en 
'a ley de 10 de juilio de 188r>. 
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Asamblea de Sanidad. 
Kn el t r ren correo de ayer salió para Ma-
Dice que a veces el corazón del brut/i I dr id el señor inspector provincia! de Sani-
as imás clarividente que el humano, porque dad, doctor don Maitiano Morales, con ob-
le aparta del « ia l , y el nuestro, lejos de jeto de tomar parte en las tarea; de 1S 
olio, se complace en yi-c'4narse siempre de; J Asamblea nacional de inspectores del ra 
'ado de! peligro. j m o , que c o m e n z a r á hoy; en el minister io 
Añade que cuando un corazón está en- de la Gobernación y bajo la presidencia 
fermo de pesar o de dolor, debe confiarse del señor Ruiz J iménez , 
a otro corazón que haya sufrido, i l a c i ó n - ' ^ En una de las p r ip í e ra s sesiones de la 
dose el milagro de que los dos corazones Asamblea d i s e r t a r á el señor Morales acer-
se funden en uno solo. ¿ C u á l e s son ios po- ca de las reformas que conviene introdu 
razones (fue han sufrido, y a los que nos- cir en la legislación sanit -Aris . 
Llegada rfe refuerzos rusos. 
Anuncian de Petrogrado que informes 
autorizarlos aseguran que consideraldes 
refuei-zos rusos marchan hacia r .umania 
Venta de barcos. 
Comunican de Londres que dos vaporo»--
de la Hambourg Amerika Linie, de ;5. ií)0 y 
3.500 toneladas, respectivamente, han si 
do vendidos a C o m p a ñ í a s americanas de 
navegac ión . 
Otra vez el «Brí tanle» . 
De Amsterdam dan cuenta, que sí "ÁJ." 
mirantazgo a l e m á n niega que el «Br i ía 
nic» haya sido hundido por un s u b m a r l 
no de aquella nac ión . 
Se cree que haya sido uno de los sumer 
gibles vendidos por Alemania a T u r q u í a . 
No era un transporte. 
Dicen de Londres que el Almiran tazg 1 
comunica la nota siguiente: 
Un radiograma a l e m á n hace a lus ión aJ 
pgran n ú m e r o de personas que se encon 
traban a bordo del ((Britanic», e indica 
que ese hecho hace suponer que el llama-
do buque hospital era empleado como 
transporte. 
E n realidad, el n ú m e r o 'total de gente 
que se hallaha a 'bordo, era de 1.125: t>25 
hombres de t r i pu l ac ión y 500 de servicio 
médico . 
El general Alexeieff, va a ser operado. 
Anuncian de IVrrogrado que e-l Empe 
rador de Rusia ha concedido a l general 
Alexeieff, jefe de Estado Mayor general , 
un permiso de dos meses, que su estad.) 
de salud ñeÉesi ta con urgencia. 
Por desgracia, su í r e una grave enfer 
inedad, que le ha imposibi l i tado varias 
veces dar su informe diar io al Empera 
dor, y para curar la cual se precisa ha-
cerle una ope rac ión q u i r ú r g i c a . 
Para hacerle esta opera.cióii es para lo 
que le concede el Zar los dos meses de 
permiso. 
Méri tos del genefal Alexeieff. 
El genera! Alexeieff, que se d i s t ingu ió 
en la M a n d c h ü r i a , f u é , l l a m a d o a la cabe 
za del Estado Mayor a tim's ae agosto -ae 
1015, en s u s t i t u c i ó n del general Yanouch 
keviich, cuando el.Emperador tomó la re-
solución de asumir él mismo el mando en 
•s pm el ifi jefe, ejercido hasta en 
duque Nicolás. 
El general Alexeieff ha tomado un&m 
íe muy activa en la organización de tó 1^ 
tirada, husa, y supo evitar, sobre t o M 
la. región de Vilna, e! desastre que íinim 
ció Hindenburg. 
Tomó, a principns de sept ieníb^ 
ofensiva, ventajosa para los rusoe. df 
( ia l i tz ia oriental . 
Ha d i r ig ido la reorganización del ej i 
cito ruso, trabajo inmenso que el enemj 
go c re ía imposible, y que tostara pa 
inmorta l izar el nombre de su autor. 
A d e m á s , preparo la victoriosa oteiis j 
que iba ejecutado, a par t i r del -i ^ 
ú l t imo , el general Brussiloff. 
El sustituto del general Alexeief-
Dumnte su ausencia, será sustituWWfil 
el general Gourko, que manda en 
tual idad un e j é r d t o de reserva. 
-El generalMlourko. hasta el P ^ ' ^ i 
ha mandado nunca un grupo de eJ J 
Después de hal íer estado a la. -
un Cuerpo de ejército, había, debw 
conlianza par t icular del Eniperadpr. | 
ser llamado a mandar el Cl'er^1ja 
serva del que forma, parte la Gua • 
p erial. A . n o r f t l 
Entre los soldados esta temao F 
enérgico v emprendedor. 
PARTE OFICIAL TURCO 
El comunicado del Gran C t » | « ^ 
ral turco, dice: t^del^i 
« U s tropas turcas, en el írett . ^ o m 
caso, bao adelantado en sus P 
del ala derecha W kilómetros, fi 
cerca de Mnsch. ¿ $ 0 
Durante las operaciones de ¿^fi 
d í a s han avanzado sus pQ&iC*» 
extensicin de 90 ki lómetros y u 
p r i s i o n ^ f 
d* desertores rus^ 8 
na P ^ i 
Los turcos han c'o^idp 
t erial . 
El n ú m e r o 
menta.) PARTE ALEMAN ^ ^ 
Otro comunicado oficial ale 
siguiente: vávrlfa ¿ei ^ 
..Frente occidental.—^611' ^ 0 4 
prinz Pupprech de Baviera: ^ 
niebla y a las lluvias, nú , 
do acciones digna* de m e ^ w 
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El entierro de ¿en Femando Calderón íie la Barca y BustamiHnte de Quevetío. 
Deipcdi-i'a del duelo en lo plaza de Numancia. (Fot Samot.) 
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ff En un raid efectuado por una patniiJ-ir 
j(. ^ranadaros do Mwklenburgo y caxa-
W m ^ ^ nn regimiento de in fan te r í a b á 
E |.ra, al Nordeste de Arras , dichas tropas 
pjyiidit 'r im, en sus misinaí-- t r in /h . -n i s . •< 
i 26 fio 1 dados ingleses. 
•'•-Al Nordeste de Réaun ion t , algunos, des 
ptrameutDs" de in fan te r ía pertent'fit-ntsf 
p- regimiento n ú m e r o 185 de i í r a d e n b u r 
m£¡ apresaran, en Uus posiciones enemi 
máp. a 157 soldados ingleses y una ame-
da l l adora . 
r .Ejérciio del kronpr inz de Alemania: La 
Mrtill ' -ría francesa, d e s p u é s de intensa 
Vpreparorióii, a t a c ó en e! bosque de Apre-
piont . al Este de Saint Mih ic l . 
E E I enemigo fué rechazad,,. 
K'-I'Vnte or ienUil .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
f-teopoldo de Ba t ie ra : flerca de la costa de] 
iBáltico, al Norte de Smagara, as í como en 
|jas ori l las del Ferwet/dlh (en enfrente de! 
K i e r a ) , a u m e n t ó la intensidad de la ar-
d e r í a enemiga. 
Los desiacamentos ru - .v que awni/.a 
¿ a n en la reg ión del Strov superior, han 
.Bido recliazadovs. 
Ejérci to del archiduf|ue José : Vai-ias 
« ó m p a ñ í a s enemigas volvierííb a atacar 
|miefitras posiciones de Vaca-M<'agra y -en 
^ cordillera í r iu rg iu , s in éxiki alguno. 
EfEn la a l tu ra de la nueva meseta de 
íflristea, los rumanos siguen oponiendo te 
paz resistencia. 
| En La región Este del A l t superior, la 
BaibaJlería alemana, a l mando del tenien 
general conde Sdhératow, cjeríotb a lé 
calMllei ía rumana y p ros igu ió su avance 
¿victorioso. ! 
j : La carretera que conduce desde al A l ' 
hacia el Este, cayó en nuestro poder. Los 
caminos que seguimos se distinguen por 
los pueblos incendiados. 
Estamos en contacto con las fuerzas 
piemigas, después de cruzar el Danubio. 
Frente de los Bal kanes.—-Un avance 
^ n p r e n d í d o por el enemigo a lo largo de"! 
ala derecha de nuestro ejérci to de ' lo Do 
brudja. se ma log ró . 
Hemog \ criticado; bajo el mando direc 
U< deJ feidniariscal Mackensen. el cambio 
'l'' orilla de las p o s í e w f t ^ «lesfinadas a 
las opera,-j nes ulteriores en la Rumania 
'ooc-identnj. 
Todas ¡as operaeione^ han sido verifl 
^das según el plan preconi?ebido en n ú e s 
tro ejército de! Danubio. 
Estamos a la vista de Ale jandr í a . 
El terreno está iaumiado por los des-
roj-dámientos del Danubio, a causa de! 
deshielo, hab iéndose dist inguido especial 
méate l is Tropas de ingenieros. 
T a m b i é n han sobresalido el Cuerpo de 
infanter ía real austro h ú n g a r a y la escua-
dr i l la de canoas a u t o m ó v i l e s del Danu 
bio, al mando del c a p i t á n de navio von 
Zucincfr; y la sección de ingenieros aus 
t n . h ú n g a r o s , a l mando del -general Gam 
Frente de Macedonia. —No ha ocurrid-, 
'novedad en todo el frente... 
PARTE O F I C I A L DE SALONICA 
El comunicado oficial dado por el e jér 
cito que opera en Sa lón ica , dice lo si-
guiente: 
. « E n Macedonia, al Nordeste de Monas 
tir, lucha violenta de a r t i l l e r í a , -sin que 
fe extendieran los combates a la infante 
ría. debido a i mal tiempo. 
Nuestros aliados i tal ianos l levaron a ca 
bo un a v a n c e en el sector de I rmevü (ai 
Nordeste de Monastir) . 
p. Las avanzadas inglesas tuvieron un 
laten comportamiento en la región de Reo-
koro. .> 
COMUNICADO 
h a vuelto uno de nuestros a p a r a -
INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in 
glés comunica el siguiente parte oficial: 
"RechazaniMS un destacamento a l e m á n 
íjM intentii avanzar por la noche a l Este 
íje Reaumoni. 
hqe. ingleses cmplea i un ÍQS gastvi asfi 
xiames. eóh éxito, a l Norte de Arras. 
En el mismo sector reohaz,aino#i un gol-
I " ' de mano a l e m á n . » 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
El comimicado oficial frannés, dé las 
tres de la tarde de hoy, dice: 
"Al Este de M e s n e • C h a m p a ñ a un golpe 
W mano di r ig ido contra uno de nuestros 
pjHpníftos puestas, ha sido rácílrt lsnte re 
•liaza do. 
I^'i noche t r a n s c u r r i ó i ranqui ia en él 
.resto del frente.»* 
OTRO COMUNICADO INGLES 
DiTO boraútiicadú del K^i .ol . . Mayor in 
tf'és. dice i 
"La a r t i l l e r í a enemiga y sus tup^'verq^ 
de trinoheras han mostrado actividad con 
tra nuestras l íneas al Sur del A u n e y en 
'•as proximidades del reducto de l l o h c n 
zollor. 
Nuestra a r t i l l e r í a pesada bomba ideó . 
'mnierosds ])untos importantes de !a línea 
^neniiga. 
El tiempo c o n i i n ú a variable. A pesar dz 
[flfi condiciones a t m o s f é r i c a s , nuestros 
aviones haji practicado reconocimientos, 
cooperando con ta artinerf/». 
Nr: 
ios.» 
Una proclama del Rey de Bulgar ia . 
'Comunican de Ñ a u e n que el Rey Fer 
.nudo de Bulgar ia ha d i r ig ido a las tro-
pas*que operan contra Rumania , la si 
¡fuaétite orden del d í a : 
.¡Han llegado r á p i d a m e ñ t e los mejores 
l ías í'sp.-rados para castigar a nuestros 
traidores vecinos del Norte. 
Rumania nos a t a c ó , creyendo que está-
hanios desunidos y deshechos, y creyendo 
qué en los actuales momentos no ten ía 
otra cosa (pie bacer s ino reanudar la obra 
.le despojo emprendida en 1913. 
El incomparable asalto de nuestras 'tro-
pas a la plaza de Tu t rakan y las victorias 
|u,e han conseguido, s e r é un es t ímulo pa 
ra mis valientes soldados;» 
Termina la proclama elogiando ta co 
operac ión prestada por las tropas alemar 
ñas , a u s t r a h ú n g a r a s y turcas, en una 
noble y enaltecedora r iva l idad . " N 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El ( i r á n Cuartel general del ejérci to 
italiano comunica el siguiente parte ofi-
cial : 
«A lo largo de todo el frente, la ar t i l le -
r ía se m o s t r ó activa.. 
NucKtras b a t e r í a s destrozaron la ofen 
-iva enemiga, en la zona de Esnale y en 
»1 valle de la región de Cano ve vo, estor-
bando Jos movimientos de! eneinigo en 
s'] Ad ig io 'y el Astico. 
Aviones enemigos intentaj-on un raid 
¿obre varias localidades del teatro de ope-
ac iónes , pero han sido reciházados por 
nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y los aero 
planos. 
Una escuadrilla aérea enemiga bom 
j a r d e ó la plaza de dolmen,^ s in producir 
l a ños . y fué atacada por mi estros avia 
lores. 
Vn a-Muplan,. enemigó fue de^aábado, y 
resultó muerto unu de los a viadores-que 
0 t r ipu laban; hicimos prisionero al otro. 
Después l e un combate a é r e o - c e r c a de 
legttia Sureste de f ior i tz ia) , otro aero 
)lai i , . enemigo fué de r r ibado .» • 
OTRO PARTE A L E M A N 
- F í e n t e occidental.—Nada imporuuvte 
pie sefuCar en e f í r e n t e de! Somme, í u e r a 
Ir un ataque dado por los franceses, du-
•anle "a noohe, al Sur de Bou olí are sn es, 
: ¡ u v fracasó por completo. 
Pcepte oriental.—En la Valaquia con-
d á u a m o s progresando m e t ó d i c a m e n t e . 
En ta Dobrudja y en Macedonia se han 
ibrado combates, que se han desarrollado 
1 uuést-ro ;favor.» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
Ei comunicado oficial dado por el d u n . 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a 
once de la noche, dice lo siguiente: 
,<F.n el frente del Somme, g i an actividad 
de ambas art i l lerí ias en los sectores de 
Ablaincoixrt y Pressoire. 
En la C h a m p a ñ a , un ataque del enejini-
go, iniciadto a. las cuatro de la tard^, oon-
tr el saliente de nuestras l íneas al Este de 
Auberive, fué rechazado por nueswo fue-
go de con tenc ión y ametralladoras. 
En el resto del frente, la jornada t ian^ 
•ui rió t r anqu i l a .» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ejérci to del mariscal Mackensen.—Las 
ropas alemanas al mando de este gene 
ral han cruzado el Danubio y han llega 
lo a la reg ión de Aiexandr í a . 
D a r á pasar a la otra o r i l l a , llevando el 
ío una corriente muy enérg ica , presta-
on grandes servidos la flota imper ia l y 
¡^eal, a l mando del c a p i t á n de M a r i n a 
.uwie, y las tropas do ingenieros, man-
ía : por el general von Gemgl. 
Al Norte de Sistow, mío (}e 
aviadores d e r r i b ó a un av ión enemigo t i -
pa Farniann. 
Ejérc i to del archiduque .losé.—La ca-
aalleiia alemana, al mando del teniente 
general von Schmeton. ha derrotado, al 
liste del bajo Alt , a. una divisi ini d« cabo 
ler ía enemiga. 
Nos KeinftS apoderado de R i imi Valsea. 
Mas al E-te. donde el enemigo opone 
^ran retist '-ncia. imts t ras tropas se han 
icercado a Abesi. 
Un irttenlo rearlisfiadt) por los riiinanes 
para i«!écuperar Befcasnu- " n tlIV" l,inS11" 
resultado: 
Éjérrjjiü dej or inr i i .e Leopoldo de Ba-
viera.—4)estacament,os rusos que avanza 
fon :&t/¡to do. (>rie-ki, en la parle superior 
del S í y í , I I O M M I I recliazados por nuestro 
fuego. 
Frente i-táíiano.—En el Car s i . amnenla 
pin- niotu-ntos la act ividad de la ar t i l le 
l ia . 
En la. región frontera le Kapntner la 
a r t i l l e r í a eivnniga b. 'mba.rdeó algunas lo-
calidades. 
Lna de nuestras escuadrilla.- a r r o j ó 
bomba, sobre la es tac ión y las barraras 
de Tolmiezzo. 
Frente del Sudeste.—No ha eambbolo 
la s i t uac ión .» 
¿Otic t r a s a t l á n t i c o hundido? 
Dic-en de Londres que 00 hay noticias 
del paquiebote inglés « R a p p a h a n n e c . . . que 
pa r t ió el d í a IT de octnbiv de Halifax pa 
ra Ingla te r ra . 
Un radiograma aieinan oficial eomuni-
c . el 6 del corriente que hab í a sido hundi 
do. A menos que ¿jarte de sus .'IT t r ipu lan-
tes hayan sido trasladados a un sqbma 
r iño u otro navio, | i ay que renunciar a to-
da esperanza. 
Si los oficiales y los tr ipulantes se vie 
ron obligados a refugiarse en chalupas, 
es evidente que debió suceder esto lejos 
de t ierra, en medio del temporal, y es ab-
solutamente improbable que hayan podi-
do ganar t ierra 
Las deportaciones. 
De Amsterdam af i rman que todos los 
belgas habiianies de Torlemont, de diez 
y siete a cincuenta años , han sido depor 
tados a. Alemania. 
OTRO PARTE O F I C I A L RUMANO 
Otro comunicado del Cuartel general 
rumano, dice; , 
• «En la refilón de u l t u y Dragoslave re-
chazamos los ataques del enemigo. 
En la región de Kurte, el enemigo bom 
bardeO la ori l la izquierda del r ío Al t . 
M á s a l Sur, combatimos con éxito en d i -
rección a Recchieri. 
El a d w i ^ a r i o , que pa.-,, el Danubio, ha 
llegado a i Sur d'e Seimult.») 
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Viajeros ilustres. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—A ilas siete de la m a ñ a -
na llegaron a Madr id la duquesa de Aosta 
y el duque de Guisa, que fueron recibidos 
en la estación por las autorloanes y repre-
sentantes de la ifamilia real. 
En automóvile14 de la real casa se tras-
ladaron a Palacio, donde desayunaron y 
overon masa. " 
Después de conversar con los Reyes, a 
fas dode de la m a ñ a n a salieron en tren 'es 
pedal para Cádiz. 
Ernesto Qonzalvo 
«x ayudante de los doctores Madlnaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
« A Y O S X 
De 11 A 1 y de 3 a 5-Daoíz y V e í a n l e , i . :\ 
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UNA CONFERENCIA 
Circulo Católico de obreros. 
A\ T se i n a u g u r ó en el Circiiio Católico 
de Dineros un curso de coníe renc ias , es-
tando la -inaugural a cargo de nuestro dis-
linguido c o m p a ñ e r o en la ipre.nsa don Eva-
risto Rodr íguez de Bedia, quien d iser tó 
acerca, del tema «La C o m p a ñ í a de Jesús». 
Empezó el conferenciante por describir 
elocuentemente la grandiosa figura de San 
Ignacio d0 Loyrtla, fundador de ¡a Com-
páñía , v juam • - gen T I.'.'s l : ella 
que .•«iiiíinuaron ki ois i i -tna obra de 
aqué l . 
Citó !ueg ) pl gran numero de sabios que 
ha producido la Compañ ía y los hombres 
ilustren qu dé 'ella recibieron educación, 
desde Tasso hasta los generales Waldes-
tein y Moiitecuculliy, sin olvidar a los 
grandes a p ó s t a t a s Diderot, Voltaire y, re-
í ientemente, Comibes. 
A grandes rasgos t razó la hist irla de 
las ptersectícioiíós que ha sufrido la Com-
pañ ía de Jesús , y p iu ló ios caracteres de 
sus perseguidores, de teniéndose principal-
mente en íPomba!, para describir la i n t r i -
ga urdida por aquel ministro para que 
aparecieran los j e su í t a s complicados en la 
conspiración regiciiia de los T á v a r a , (pía-
mia que el inismo Vroltaire negó en sus 
-textos. 
Habló t ambién del odio que 'ha provo. ;e 
do ^Ipmippe la Gompñía a los enemigos ílá 
. la-Igles ia , y es tudió la iformaclón de lae 
nuesiroe ' Residencias" del Paraguay, refutando, con 
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gran acierto las calumnias que contra los reducida a l prestigio m o r a l del sacerdote, 
j e s u í t a s se han propalado. y las necesidades, exiguas si se qmeiV. 
Defendió !a par t i c ipac ión de los j e s u í t a s pero duras y tristes, üe muchos de .^ ia-
i la atierra de los tres Enriques; s e ñ a l o piados y enfermos, no u en en mas a n i p a n en Id gn' 
•s Pontífice©, y es tud ió detenidamente la 
cxi»uisión de los j e s u í t a s de Francia, de 
l la l la y especialmente de E s p a ñ a , relatan-
ld y r e í u t ando l o s cargos e infamias del 
prinije'r ministro Aranda y de los enciclo-
pedistas españoles contra" la C o m p a ñ í a , 
na.-la í'Oii^Gguir que el débil Carlos I I I 
.iveretase su expuls ión . 
Para terminar, recordó la ext inción de 
l'a Coinp.iñía de Je sús y la bula de Su San-
lii iad PÍO V i l , por la que fué mstablecida. 
i . táflto coníei'enciaivte recibió a! termi-
nar una cáiiirqsá ovación, y fué.fel ici ta-
ilísimo por el numeroso y selecto ppWíbo 
qué llenaba el sfilqfli. 
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PIPERAGINA DR. GRAU —< m i ar 
tr i t ismo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico. 
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¡¡TODAVIA!! 
Toros en Madrid. 
POH TKLÉFONO 
M A D R I D . 26,—^sta tarde, ron un fr ío 
siberiano, se ha oelébfádo en la plaza de 
M.idr id una novillada. 
Norbeno Mignel despachó un utrero de 
nn pincírazo y una baja, y luego Turquí" 
lo I I y Rodalito se las enVenmeron con 
los novillos de Dahuelos. 
BstuWÓ e! bi lbaíno superior toreando, pe-
ro a! matar se le fué la mano y l a rgó un 
bajonazo. 
Ho lalito t ambién escuolió palmas al to 
i ear y pitos al matar . 
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¥A d ía 15 de diciembre c o n t r a e r á m a t r i -
nxonio el disLinguido ingeniero de Minas 
dan Vicente Solano con la bella señor i ta 
Luisa Campuzano, hija del gobernador 
mi l i t a r de Valladolid. 
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Los accidentes en el mar. 
Tomamos de la prensa dé La, C o r u ñ a 
las siguientes noticias: 
En busca del «Izaear» . 
El c a p i t á n del vapor "noruego «Izacar» , 
que, como liemos dicho, se encuentraben 
La C o r u ñ a desde hace d í a s , logró fletar 
ayer el bou del s e ñ o r Lamigueiro "Alfon 
so XITl» y con él s a l d r á en las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a de hoy para el lugar 
en (pie el «Izacar» debe estar medio su 
mergido, con objeto de ponerle a flote, si 
le encuentra, y remolcarle hasta erpner-
!o m á s p róx imo . 
El c a p i t á n del buque uruguayo, que es 
de nacionalidad i ta l iana, aunque como 
hablaba correcto éspaño.l se dice b i lba í 
no, l l evará consigo a l antiguo c a p i t á n del 
remolcador ((Finis terre» y p r á c t i c o en las 
costas gallegas. - -
Se propone inver t i r en la busca del 
Izacar» de diez a doce d í a s y aLefecto el 
«Alfoneb XIII» l l evará las provisiones pre-
cisaj?. 
¿ F a l t a a l g ú n tripulante? 
Eñ, la Comandancia de Mar ina de esi.^ 
puerto se recibió ayer un telegrama de la 
misma autoridad de Bilbao, que tex-iuál 
mente dice asi: 
uRuégole diga ¿i de a lgún buque de esa 
m a t r í c u l a (pie navegase por aguas de es-
ta provincia m a r í t i m a del 17 ai 19 del co-
rriente falta, a l g ú n t r i p u l a n t e . » 
Como m da m á s detalles el despacho, 
se ignora «i se t ra ta del hallazgo de a l g ú n 
c o l é ver no identificado. 
Paso tíe una escuadrilla. 
Se a í e g n r a h a ayer, coi? re lac ión a la 
persecución del submarino que d í a s a t r á s 
¡oí pedeó varios bureos en las proximida 
des de nuestras costas, que el jueves pa 
saron ron rumbo al Sur algunos destro-
veis ingleses, los cuales e f e c t u a r á n los 
'•eeonocimientc.s' debidos pitra ahuyentar 
le i -•.as inni Ml-iaciones cualquier sumer-
gible que pudiera liaber. 
Lo que sí se sabe con certeza, Jta que lo 
inrei iormente dicho no pasa de ser un 
rumor , es que ayer, entre diez y once de 
'a m a ñ a m . pasaron por frente a las Si-
sargas M.eciséis ba re es del tip<i de los pe 
q u e ñ ó s del bou. * . 
Se vit) perfectamente de tierra (|ue iban 
armados con ametralladoras o c a ñ o n e s 
revólveres y que evoluciona>ban en diver-
sas direcciones, como si efectuaran un re-
vni,,cimiento. . « 
Se d i r i g í an con di recc ión a l Sur y na 
vegaban sin bamVera alguna que pudiese 
¡o ii.-ar su nacionalidad. 
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UNA R E A L ORDEN 
T J Í \ exportación. 
VOU TKLÉFONO » 
M A D R I D , 26.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica una real orden de Hacienda probi-
biendo temporalmente la expo l i ac ión de 
cebaila, avena, liabas, salvado, algarroba. 
alfalfa y-'heno. 
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En favor del clero. 
El entierro de don Fernando Calderón de la Barca y Bustamante de Quevedo. 
—Momento de ser colocado el fére t ro en ei furgón a u t o m ó v i l de la funeraria de 
don Angel Blanco, para ser oonduoido al cementerio de Cotillo de Anlevas. 
v • (Fot. S*mM.> 
toe prelados e s p a ñ o l e s han d i r ig ido al 
pre&idénté del Consejo la siguiente expo 
sicióU! 
(d'.xeelentisimo seño r : Las profundas 
I rapd 'ormari aies que en el orden econó 
mico'ha sufrido la sociedad e s p a ñ o l a des 
de la pui i t i -ac ión del Coircordato, hacen 
que la dotación del culto V sus ministros, 
aportada, por el Estado, sea del tod-o in 
suticiente para llenar sus fines n i las ne-
•r-ai oi. - m á s ineludibles'del clero parro 
¡nial . Y a n i i a u e esta penuria data de muy 
antiguo, hoy fee h a r é de todo punto insos 
tenible y obliga imperiosamente a los pre 
lados que suscriben a solicitar deil Go-
bierno de. S u MajevStad, con todo apremio 
y urgencia, el remedio oportuno. 
l a carga que pesa'sobre el Estado es 
paño l está impuesta por una ley de es 
t r ic ta just icia , reooiiacida; por el Concor-
dato y la CoiV-stitución furnia mental del 
pa í s ; y la de sp ropo rc ión entre el cumplí 
mienti i de esa oarga y los tiechos es tan 
enorme,' que ha sido confesada paladina-
• n n i " por los 'hombres m á s conspicuos 
•MI.re los que han ejercido las funciones 
leí Poder, r e p u t á n d o l a de ve rgüenza na 
• i o i i a l . 
'Cuando el Ciohierno de Su Majestad in-
trodujo niejoras e c o n ó m i c a s en favoi- del 
Miágisterio de iristrüícctón pr imar ia , obtu 
vo e l aplau'-o u n á n i m e de la a a ó i ó n , y no 
lía de laltarle alnn-a si atiende iiui?fitra 
bmanda, fundada; y las mismas y aun 
m a - apremiantes razones. 
Cuando no fué obsta-ulo para aquel au-
nento la penuria de la Tlacienda públi 
• >. t ámpocb reputamos suficiente esa ex 
cusa,/frecuentemente alegada miando del 
clero se trata, ya que en todos los 
iirpuestos del Estado se ¡nc luyuu nuevos 
í a s t o s menos urgente^, sobre ¡os que tie, 
aén una prefert'iKda de derecho estricto 
los modestosNaumentos que por e) presen-
te escrito solicitamos, porque de seguir 
las cosas de igual piodo, no sólo se d a ñ a 
materialmente al clero, sino a los intere-
ses morales y materiales de E s p a ñ a , 0n 
proporciones inmensas. 
que su caridad. 
L>as propagandas societarias, que hoy 
bullen en los rincones m á s ¿ y m ' t a d o s de 
la n a c i ó n , - s e d u c i e n d o a] pueblo, no tienen 
fuerza que les contrarreste y les detenga, 
y aun las venza, y las supere, para íá cau 
S£, del orden, y ' las posibles evoluciones 
e c o n ó m i c a s en" bien de los pueblos, sino 
la humi lde sotana del cura p á r r o c o . V tg 
da esta ingente lalior, exige que los sacer 
dotes, en íófí pnehlos, tengan lo nocesa 
r io para la vida, pues la miseria es incom-
patible con, los -p íesu ig ios externos de la 
autor idad y la ejicacia de su acc ión . „ 
Si esta necesidad notoria de orden ma J 
ter ia l , que repercute en los ó r d e n e s mora l 
y social, no se remedia en' lo posible, pa-
recer ía pe r s i s t í r s e en el funesto p fopós i 
to que m a n i í i e s t a m e n t e abr igaron müehótg 
fautores d,é la det -amort ización ecles iás i i -
ea, y sinceramente consideramos .ahora 
muy alejado del á n i m o del Cobiemo de 
empobrecer y as í desprestigiar al- clero, 
y d a r í a s e involuntar iamente p á b u l o a la 
creencia, por desgracia bastante extendí 
da, de que las peticiones apoyadas en de 
reoho, serenamente formuladas, no l i a 
lian tan ¡benigna acogida en los Poderes 
pqblicos, como aquellas otros que sa cia 
man desde el arroyo, amenazando con re-
presalias, a veces injustas. 
iPor todo lo expuesto, exce lent í s imo se 
ñor , en cumplimiento de un deber y obe-
deciendo a un impulso de nuestro e. ra 
zón, frecuentemente a t r ibulado por no po-
der remediar de un modo permanente y 
adecuado la angustiosa s i tuac ión de m u 
chos b e n e m é r i t o s sacerdotes que sacrifi-
can todas sus e n e r g í a s físicas y. morales 
(por los' pueblos y por mantener la Reli-
gión, que es su "mayor bien y g a r a n t í a 
m á s tirme de la paz públ ica , rogárnos le 
encarecidamente al Gobierno de Su Ma 
jestad que en los p r ó x i m o s presupueslot 
se i nc luya la qanlidad necesaria: 
Primero. iPara que l a a s i g n a c i ó n del 
sacerdote (curas y coadjutores), destina 
do al servicio par roquia l , no sea inferior 
a 1.000 pesetas. 
Segundo. iPara que puedan jubilanse 
los que e s t é n en condiciones para ello, se 
g ú n las severas disposiciones c a n ó n i c a s . 
Pedimos que se supr ima el descuento 
que, con el t í tu lo de donativo, g rava el 
presupuesto de culto y clero, y que se 
fije por la ley la cantidad que con arre-
glo a sus haberes deba satisfacer el clero 
parroquia l por las necesidades del presu 
puesto munic ipa l . 
Dios guarde a vuecencia muchos a ñ o s . 
Toledo, 10 de septiembre de 1916. 
Victor iano, cardenal Cuisasola, arzo-
bispo de Toledo; F ray Toribio, obispo de 
S i g ü e n z a ; Ramói i , obispo de Coria; W ni 
ceslao, obispd de Cuenca; J o s é . M a r í a , 
obispo de Madr id Alca lá : Javier, obispo 
de Dora, p r i o r de las Ordenes mil i tares ; 
Angel, obispo de P la senc i a .» 




' M A D R I D , 26.—ÜEI iPa r l amen ta r io» ha 
publicado esta tarde una inrormacion sen 
sackmal, describiendo con gran "lujo de 
detalles un duelo entre Prudencio Iglesias 
y Vicente Gay, en el que éste quedó 
muerto. 
La noticia causrt gran sensac ión , pero 
era completamente falsa, y cuant ío se supo 
provocó gran ind ignac ión . 
El .luzgado o rdenó que fueran recogidos 
los ejemplares de «El P a r l a m e n t a r i o » , 
porque no ha existido siquiera el duelo 
que relataba. 
Por la nonhe, «La T r i b u n a » c e n s u r ó du-
ramente a «El P a r l a m e n t a r i o » , y Antón 
leí nlmet ha enviado sus padrinos a Cá 
novas Cervantes. 
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T r i b u n a l e s . 
Relac ión de los ju ic ios que han de ce-
lebrarse ante esta Audiencia, durante el 
p róx imo mes de diciembre: 
Di i 1.—El del Juzgado de Santander 
(disl. ' i 'o del Este), contra R a m ó n Herre-
r ía y otro, por bur lo . Defensores, seño-
res Escajadillo y Ouintanal ; procurado 
ree, s e ñ o r e s Dór ica y Háscones; ponents, 
s e ñ o r Ceeilia. 
Día 1.—El del de Santander ¡Este) , con 
t r a Crisanlo de la Sota, por lesiones De 
tensor, s e ñ o r Torre Set ién; p r ü C u n i d o i . 
s e ñ o r Bisbal ; ponente, señor Higuera. 
Día 2.—Vista del ipleito contenciosoad 
minis t ra t ivo , seguido a instancia de don 
Agus t ín Lavín y otro, contra resolm i i . 
del s e ñ o r gobernador íúvil de eétáJpróySn 
cía, fecha 30 de noviembre de 1912. Defen-
sor, sgftor Diez; procurador, s e ñ o r Ráscc-
nest p o n e n t e , - s e ñ o r Higuera, 
Día 4.—El del de Santander (Este), con-
tra Fernando S á n c h e z , por d a ñ o s . De 
fenseres, s e ñ o r e s Z o r r i l l a y A g ü e r o ; pro 
curadores, s e ñ o r e s Escudero y R íos ; po 
nente, s e ñ o r Higuera. 
Día 5.—El del de Santander (Este), con 
ira Claudia Cieza, po r injur ias Defenso 
res; s e ñ o r e s Torre Setién y Ortiz Don. 
procuradores, s e ñ o r e s Reven tún y Alonso: 
ponente, s e ñ o r presidente. 
Día 5.—JEl del de Santander (Este), con 
tra J e s ú s Sánchez , por atentado. Defen 
sor, s eño r Torre Se t ién ; procurador, se 
ño r Bisbal : ponente, s eño r Higuera. 
Día 6.—El del de Vil lacarr iedo, conitra 
Vicente Gómez y otro, por inf racc ión de 
ta ley de Pesca." Defensor, s e ñ o r Agüe ro , 
procurador, s e ñ o r Torre; ponente, señor 
Cecilia. 
Día 0.—El del de Santander (Este), con-
t r a Celestino Isasi, por insultos. _ Defen 
sor, s e ñ o r Ruano; procurador, s e ñ o r Bis 
bal; ponente, s e ñ o r Higuera. 
Día 7.—El del de Santander, contra Ra-
miro Pardo y otro, por hur to . Defensores, 
s e ñ o r e s Mediav í l l a y Torre Se t ién ; procu-
radores, s e ñ o r e s Ochoa y Mezquida; po 
nente, s e ñ o r presidente. 
Día 7.—El del de Lareclo, contra M a r í a 
Mar t ínez , por hurto. Defensor, s e ñ o r Las-
tra; procurador, s e ñ o r Ruano; ponente, 
s eño r H í g n e r a . 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
tómale , son las de R A F A E L ULEGIA. 
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l'OH T E L E G U A F O 
FUTBOL 
Un par t ido reñ ido . 
BARCELONA, ^ i . — H o y se ha jugado 
an partiido eliminatoj'io, para el eampeo-
nato de C a t a l u ñ a , entre los equipos «Bar-
celona» y «Sabadell». 
E] partido l ia sido pród igo en inciden--
tes. 
El .referee (filié protestacro varias veces 
por el público. 
Un jugador del «Harcelona» a g r e d i ó a 
.Mro del ^Sabadel l». cansándo le varias-le 
sienes y provocando un fenomenal escán-
dalo. 
Tres jugadores del («Barcelona» fueron 
.'xpu'sados del campo. 
El publico i n v a d i ó el campo y aoometió 
a los jugadores. 
Pudo restablecerse el orden y con t inuó 
el partido4 pero de nuevo "volvió el públi-
K ) a incrapar a los jugadores e invad ió de 
nuevo el campo, snspend¡énnose ei partido 
lelinitivamente, quedando empatados a 
ero ambos equipos. 
CARRERA A U T O M O V I L I S T A 
El k i lómet ro lanzado. 
HARCELONA, 26..—Sin n i n g ú n inciden-
te se .ha verificado la carrera automovilis 
ta del ki lómetro lanzado. 
En la categor ía de turismo .ganó el pri-
mer premio Vida l , que hizo una velocidad 
de, 102 k i lómet ros por hora. 
En la üibre obtuvo et primer premio 
Orús , *que a lcanzó 12-i k i lómet ros por 
h o r a . 
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L A IN Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO IB. 
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EN M A D R I D 
Los mítines de ayer. 
HOil TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—En la Casa del Pueblo se 
ha celebrado, un m i t i n de dependientes de 
comercio, pa'ra t r a t a r del cierre de los es-
tablecimientos a las odho. 
Entre otros oradores, ihabló el señor 
Ayuso, oifreciendo ihacerse eco en el Con-
greso de su a s p i r a c i ó n . 
En el teatro de Barbier i iban celebrado 
otro m i t i n los anarquis.tas. para t ra tar ae 
las subsistencias. 
Acordaron secundar la ihuelga anuncia 
da, procurando que sea lo menos pacíilcH 
posible. 
El delegado tuvo que l lamar al orden a 
varios oradores. 
Corno detalle se comenta el que, al ha-
blar de la guerra, todos los oradores han 
expresado opiniones geumanófi las , cosa, 
que a todos iba e x t r a ñ a d o . 
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\?ARIA5 TÍOCICIAS 
I'Olt TELÉFONO 
El viaje del Rey. 
BARCELONA. 26.—Procedente de Ma 
drid ha llegado el alcalde. 
Interrogado acerca del viaje del Rey.' 
dec l a ró (pie ej Monarea v e n d r á a B a r 
celona, porque quiere conocer las necesi-
la « y aspiraciones de la ciudad, para 
procurar que los Gobiernos vayan hac i én 
dolas realidades. . 
Llegada de n á u f r a g o s . 
LA CORUÑA, 26.—En un vapor iholan-
dés que ha fondeado hoy en Corcubión , 
han Uégado 27 tr ipulantes del vapor por-
t u g u é s «Mura» , que se h u n d i ó por haber 
chocado con el vapor h o l a n d é s que recogió ' 
a los n á u f r a g o s . — 
La duquesa de Guisa. 
CADIZ, 26.—El general Pr imo de R i -
vera h « recibido un 'telegrama del infan 
te don Carlos; desde" I^a ra che, d ic iéndole 
que la duquesa de Guisa se encuentra 
muy mejorada. 
Un banquete. 
M A D R I D , 26.—En el Palace Hotel se ha 
a ' ieürado un banquete en (honor de Fede-
rico Oliver, por el t r iunfo (pie ha obtenido 
su d rama «El crimen de todos» 
Asistieron 200 comensalee. 
Una Expos ic ión . 
M A D R I D , 26.—Hoy ha sido abierta de 
nuevo al público, en un local de la cálle 
del, P r í n c i p e , la Exposición de Luis Rae-
maekers. 
De viaje. 
M A D R I D , 26.—Telegraf ían de Lisboa que 
el ministro de E s p a ñ a , señor López Muñoz , 
ha marchado a Madr id . 
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Por el i g N e SaiMer. 
M i t i n en «El Alcázar» . 
A ver unañana se-vcelebró en toe amplios 
locales de «E! Alcázar» el mi t in organizado 
poT la Federac ión Docal de Sociedades 
Obreras de Santander, para que don Fran-
cisco de Asís Gut ié r rez expusiera, una vez 
m á s sus idea.s particulares acerca de cuál 
pudiera ser el porvenir de Samaimer. 
Hizo ta presentac ión del orador el pre-
sidente de la Fede rac ión , s e ñ o r Ramos, 
y se leyeron, a guisa de prólogo, unas re-
gocijantes cuartillas, dedicadas a l s eño r 
Asís, del director de «El Cantábr ico», don 
J o s é ' B s t r a ñ i . 
Al acto as is t ió bastante público. 





Una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e Inofensl 
va. C.ou ella la cé lu la coneerva toda inte 
í r l d a d y puede defenderse de todoe lo* 
oroceeoe pa to lóg icos lu tnaorgán ico» . j¡ 
haciendo lo» UJldoi r e f r a c t a r i o j a rao 
Uieandü La sangre «a 1A e«ai •« hayaj 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tree a cuatr. 
Es un hecho cierto que en centenares, '«n su domlcllo, Wad-Rái, S, B.̂  
fm mllee dn pnflblofl. la n.utorM^d qufldA Kxctpto dominjoa x ü m U t ^ W k 
i 'epinillos, Variantes, Ab 
e.aparraa. Mosta/a TKVUANO . 
O Y A. L T Y 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Suturaaj en «i Sardinera: M I R A M A R 
««rvi»}* a la « « r t a y por sutoíert»-
Dr. F. de ia Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratui ta a los pobres lunes, miérco les y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, 6, 1 
Francisco Set ién. 
Etpeelallsts en o a í e r m e d a d e u d t i« war l i , 
garganta y eidot. 
ConAdlta d« r.weve a ana j de dos H «el» 
B L A i M S A . * ( 4 l M « í ? f l t i . i • 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedadfls de loa nIAoe y da la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 18, 8.' 
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Tratainieiito racional e higiénico del estreñimiento habitual, 
AGRAAMIL 
Producto vegetal a base de Agar-Apr. 
U R G A N T E I D E A L 
JIMENEZ P A L M I L J IMENEZ 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguer ías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Villafranca y Calvo. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admln le t r ao lón de sete 
per iód ico para er ig i r un monumento 
al Sagrado C o r a i é n de Jeeue, en el Ce 




Pufiblíi de Merodin: 
Doña, Ciriaoo. ¡Pérez Díaz 
[)on Jpnaro Colnsía 
Doña Dolores f.alvi) 
Doña Milagros Colnsía 
Don José ( j ' los ía 
Don Ignacio del Campo... 
Doña Fel ic i ta S a r r e s q u é t á . : , 
Doña E lo í sa de las Cüeváfív. 
Don José de las fluevae 
Doña Victor iana Cordera 
Doña Ramona de Serdio y 
Remigio Pérez. 
Doña Remedios Pérez y doña B i -
biana Pérez 
Don José J. Pérez y d m Remi-' 
gio Pé rez Serdio.. 
Don Mauric io de Serdio y doñ,'i 
Mar ía Serdio, díifüfitoe.. 
Dbn José .1. Pé rez y áofiñ Cata-
l ina Moriega, difuntos 
Doa M a r í a Compollo 
Doña Angela Serdio ^ 
Doña Agueda CnnzáJez. 
Doña Victor iana Ursugena 
Don André s Torre 
Doña Arsén ia Muñiz. 
Don R o m á n Torre 
Doña M a r í a Torr.1 
Doña Hortensia Torre 
Doña Josefa Torre 
Doña Fructuosa F e r n á n d e z 
Doña Lorenza Prellezo 
Don Juan Ursueguia 
Doña, Teresa Cordera 
Den Abe l ' Ursueguia. 
Don Domingo Caso 
, Doña Petra Ribota 
Don Federico. Caso 
Doña Julia Caso 
Doña Carmen Caso 
Doña Isabel Cordera 
Don Eugenio G a r c í a . : 
Doña Obdu lh Garc ía 
Doña Franck-ca Garc ía 
Dofn Maximina Garc ía 
Doña Gloria Garc ía 
Doña Engracia S u á r e z 
Don Francisco Ga i ci i 
Don Mal í a^ Gáiíeía 
Doña Lui>a ( i a rc í a 
Don Ernijío Cantero... , ; 
Doña Ser und i na Vi l la 
Don Aqui l ino Vi l la 
Doña Luisa Cordera... 
Doña Maximina Cordera 
Don Leoncio Hei-deta 
Por un di!'un1<i 
Doña Emil ia Pérez. . 
Doña Manuela Pérez 
Doña Amalia Couzá lez 
Don Laureano ( lon /á l ez 
Don Daniel Vé^a y famil iT 
Doña S"ibina Caria 'a , 
Doña n! iv ; i Díaz 
Doíie Celestina Vi l l a r 
Don I . i l 'o r in Carc ía 
Bcíña Matild-? Muñiz 
Doña Filomena F e r n á n d e z ^ 
Por un difuiMo 
Don JP Í Í I IS Molerá 
Doña A mpa ro Vega : 
Doña R anión a Sordo 
A n i í - r o le don Jo<é Rodr íguez . 
don Eladio J u á r e z 
A rú'egQ ib' doa Antonio Rodia' 
gm'Z. ilon Ela ' l io Suárez. 
A ruego die dona María, Rodr í 
guez; doña Natalia Sordo 
Don Epifanio Scrdin Díaz,., 
A íue.20 de doña Jenarn Díaz. 
don Enil'anio Serdio ... 
\ i-negó de ilon Nazario Serdio. 
don Eoifanio Sei'di' 
Doña Adela Serdio Díaz. 
Don Hernardo González 
Doña C ú a d a l u p e Gonzá,lpz, 
Doña Elvi ra Pérez 
DQña Mar ín Pérez 
Don Eladio Suá rez 
Don Manuel Suá rez 
Doña Victor iana Garc ía 
Doña Natalia Sordo 
Don Remigio Sordo 
Don I nureano Grohzáíez 
Doña. Mercedes Torre 
A ruego de doña Mi'-ao'a- Vega. 






















































































•Suma anter ior 
Don Vida.l Torre. . . . 
A niego de doña Mar iana Ar-
duengo. d o ñ a Natal ia Sordo... 
A ruego' de don Donato R o d r í 
guez, d o ñ a Natal ia Sordo 
Doña Clolildo L a m b e r í a 
Doña Rosario López 
Don Valeriano López 
Doña Reme iiois Sáncbez. 
Don Valent ín Sánchez 
Doña Juana COlosía 
Doña Joaquina Colnsía 
Doña Dolores Travadelo 
Doña Alberta Cordero 
Doña E lo ína N'oriega 
Don Cipriano Ursueguia 
Doña Irene González 
Doña. Oti l ia Sordo 
Don Juan Orbaneja 
Doña Sa lomé Torre 
Don Vicente Orbaneja 
D o ñ a Ceferina Orbaneja 
Doña D o l o r e s - G a r c í a 
Doña (venerosa G a r c í a . . * 
Don Manuel G a r c í a .-
Don Antonio Niñe ro la 
Doña Dolores Santo 
Don José N i ñ e r o l a Sanio 
Doña Luisa Niñe ro la Santo 
Don Manuel Niñero la Santo.. 
Doña Dolores Niñero la Sanio ; 
Don Felipe Díaz Sordo 
D o ñ a Pur i f icac ión Díaz Sordo 
I Don >Agustín Gut i é r rez Rodríguez, 
¡ Doña Teresa González F e r n á n 
j dez 
| D o ñ a Antonia Colera F e r n á n d e z 
Doña Angeles Barrena Ibáñez.. . . . 
Doña Luisa Bustamante Garc ía . . . 
• D o ñ a Venancia Merodio Torre. . . 
Doña Elo ína Merodio Torre 
Don Adolfo Corees. 
Don Faustino Gómez G a r c í a 
Don Manuel Llano Carrera 
Di n Manuel Garc ía . . . . 
Don Agust ín Cordero Gómez. 
Don Antonio López Corees 
Don Luis R á b a g o Díaz 
• Don Antonio Cote ra F e r n á n d e z . . . 
I Doña l uisa R á b a g o Díaz 
Doa Fernanda Borbolla Sánchez. 
-Doña Regina Rorbolla Sánchez . . . . 
.•Don Agus t ín Sánchez García 
Don Manuel Gut i é r rez Rodrígu- 'z 
Doña Hortensia C m i é r r e z Rodr í -
gnoz. 
Don Juan F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
Doña Gloria Abazolo sGárcX? 
Hoña M a r í a Panero Garc ía 
Doña Engracia Panero Garc ía . . . 
Doña Deífina Vega Aivaréz 
I • i -efo Careta Suá rez 
Don lo sé Mates V i l l a r .< 
Don Teodoro Mates Vi l l a r 
Don R a m ó n P i ñ a l Gotera 
Don Bip-mb' Gómez Merodio 
Don Segundo Colosía Molleda 
Don Luis G u t i é r r e z Dasal 
Don José MiJiera García 
Doíí Ec.eame! G a r c í a Trespalacles 
A ruego de doña Gabriela Garc ía , 
don Eladio Suárez, 
D . fn Carmen V i l l a r Díaz 
Doña Ma ría Juana Ga reía 
Doña V;¡ÉgJíi« Sánchez G a r c í a 
Don Eduardo Sánchez Garc ía 
!Í ruego de don Felipe Sordo, do-
Qa Natal ia Sordo 
A rueifo de doña Hipóli ta Molle 
da. doña Natalia-Sordo.. 
A ruego de doña Mar ía N^rlega. 
don Eladio S u á r e z 
A ruego de don Angel Collado, 














































































1 e m p r é s t i t o , 
a él OU 
.i er-hbi l|na 
36 p; r,¡ '• ñT^n-
mei :a la d"l 
Total 3.086,5<> 
Con t inúa abierta la eusc r ipc ión . Cjlbí-3 
m í n i m a , cinco cént imost m á x i m a , una pe-
seta. 
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Revista de Bolsa. 
Stima y sigue 3.055.45 
En Madr id . 
Ha perp'stido en los fondos durante et 
tos d í a s la temí M I . :a le flojedad manift-s 
tada en ia anterior semana, pues s i bien 
la Deuda iñter iof ha tenido mejora de a l 
gunos cén t imos , no la ha t eñ ido cons(' 
ü d a d a y ha perdido terreno, 
Verdad es que la a g i t a c i ó n de los deba-
íes parlamen"arios sobre presupuestos y 
lo confuso de la s i t u a c i ó n polí t ica no son 
motivos estimulantes para el mercado, 
porque revelan, una vez m á s , que el pa í s 
no puede tener confuínza en qn-- Be rea-
lice una. labor nacionai de gran in te rés , 
pues que ciaramenie se maniHeslan en 
esos deba:es la lucha de mfcere&es pairli-
culares y los apasianami-'ii;-- s ppJÍtícos 
deí-pi ovisffjs de ai í .ura ile m ras. 
P o d r á , a juzgar por él giro de los deba 
tes parlamen tari os,' di-saj,ai .•••••r. rpara la 
Bolsa la amenaza de «nuS lónes de Den 
das a plazo fijo durante diez a ñ o s para 
n u t r i r el presupuesto v.xi r;i o- l inaria; pe-
"ro no desaparece la nece'-ddad de crearlas 
para sup l i r la insuficiencia Se !bs ingre-
sos en re lac ión a los gajstoe que pudieran 
llamarse nnrmaies v los que i i i n n ia 
los cüBeeptps desí r iosadas d i pe^upu^sto 
exiraorri inario p á í g incorporarlos ai ór 
dina rio. 
Todo ello podn'a e\t.!: \ i r suficientemen-
te la acti tud' del m e i c v l o . 
Pero"-com;!' la- Bolsa ha dado reitera-
(am&nte s e ñ a l e s de ind !" rénoia o l | in-
sensjt!.¡ldad- anfe cuestiones qvfe fógfca 
mente debieran afecta.' - a, tío ée p 
afirmar si el tono que ahora muestra 
responde exclusuvameme a retraimiento 
dsl dinero por sentir d'-sc- nfiama p si 
es que como-.ahora se cree, c Qlra lo q ü " 
ha venido s o s t e n i é n d o ^ , no existen dis-
pon ibilidadeo de la supuesta "UaitMa v 
a pe-o obedece la pesadez, de les fóínáqe 
Y ".'are es o u " Ú zil-t'-zc' '••A d ! mei 
cado es de p r i m r r d ' a ' in t f rés para las 
dóndic lpne* de eui i í I 
oero iodo !o ijiié en 1 
ia a! ; : :á decirée ca i 
nal . ya que líal m-1 3 -
da a i resuHadc ic ' s 
' . y a la sbuacion 
dinero, etc., etc. 
L a Deuda i r t e r i o r al tohfadíS méi ira 
de 71.55 a 7.1 65 v 7435, v v i ¡ - >- a 1 0ro-
er der a 74 70. 7-1.(ió. 74,60: 74.50. 75.45. y 
: ierra a 74, iO. 
\ fin rr-rriente s^ñal- ' •-"tino d- 74.S5. 
y a : s^ róx in..» la doMe es de 12* y m e ' i a v 
de 15 cén t imos , ••.•.•na le que g - n e r a í 
mente ven ía ocu r r í - ' I 1 va en • - T . a, c 
anteriores se ha doblado a la par y coñ 
¡'deport». 
E l Exterior, en ba;a. de 8 
auedando a 8?.í>5 c a v -
10 cén t in ios a! prcx'rr.o 
De-" los Amoi-tizabl-'s el f •• r í.09 a ^7.50 
PJI i3 fofie D. v •»! 5 w. r 100 a 'tí-' % v (X- J " . 
••l 'erna' ivairen'e v - n s o v s n te ió ' '0. 
anedando a O" 75 en [á serié K 
1 -s Teso J O S del 4 50 r >r í,O0 jn-
100.-00 a l^1 05, v los de! 4.75 (se 
(Oj 90 v !02 en la serie A. v a 
i 1 50 en â 7? 
De ios dé; 4 por 100 se susc r ib í s ron en 
!a s r i e r i o r semana 7 3Q1 100. pesetas, que 
dcir.d.rncr negociar t08 655.020 r r s tfiS; 
-•l.as cédu la s 4 por 100 de! HÍi . - i r j j 
aíeior-an de 0! a 9i S5 stih -'.tar.do e n a,! 
•nna ó«rí?sci5.u: v 'as d?! 5 r-'ir ItK) se ha 
n 3 lOv 50 y 10:.' 00 cru'-"'- r d a 
Las acciones del Baftcti de E s p a ñ a me-
in.rar, de 441 50 a-45-'. oar -c- conf i i 'nars . í 
lúe se nn'.-L a. la discusión ds! p r n y e t o 
' : ••' v reía^.ivG al i?-neo. 
El H í s n a h í A p — ; • - • - . 9 143 v 142. v el 
E¿pafto' de Crédi 'o a 31 y vq. 
I ns P í o s ia 25^ 2'-7 v i y •̂ •r.. siendo la 
doble ¿1 p róx imo -1: i 75 v ! 5o 
' os ^ " >•! s d- la '"---rrn-'ñia Arrenda 
•a - :a • '!" -'•• 'os df ?*2 ^ 1 
F.r. •••a 'os V v r / ^ - ' v v - 'de 25-' a 258 202. 
20:? y 2(U. onniand a 265 
í > s acciones d= la Puro-FeWüeria han 
t-aido •.¡••a h -ns - i - V • fq dé 101,50 a 17.0: 
péro las n o t i c s o - t i r e t-'sa del presío dr-
los c r ! íheS ' ^ heceu bata r a 155 y 150 
o rado v HO a pja-.o S'e han •-•d i ' 
Ornáis nlvfWcióne^ d 1 071 vócion-'s.: el di ¡ 
17. a l "ambir, de l ü P el d ía 20 a. 170; el -> 
a 1fi2, y e]'2S, a 149; la doble es de 1 .por 
100. . • 
. Las preferentes de la general Azucare-
ra suban de 74 a 75.25 74:75 y ai entero 
75contado. nd 1 su dold • de 47 y medio 
v (\p 51 cén t imos ; las ordinar ias , a ¿'-"l v 
23.50. ouedando a 23. 
..Acciones de Cons'rucciones Metál ica^, a 
55, y de la Codpérá t íva Electra Madr id , 
a 70. 
Alicantes, a 355.50 v 353. v Nortes, a 
355 . 353 y 352 a n í a d o . con dobb-s de 1,25 
v 1.5'í a.l p róx imo 
Obligacione-, de la Géníerai Azucarera 
sin estampillar, a 77.25 y 77.75. 
De las de U r rooár r i lee las de Vallado ~ 
l id Ariza. a 10.2; de l l n . s^a a Franela, a 
84.25; éspéclá.les i y medio'de! Noí té , a 
80,90, v de bohad i f l a^kec i rae , a X7,25.-
30 y 40." 
~ BbTióe de Cons t rucc ión Naval , a 105,75. 
Los francos suben de 83,25 a «3,80, re-
25'a 8? 55, 




trocediendo Uegau a 82, quedando a 83,10, 
y las libras mejoran de 23,12 a, 23 28, con 
"alguna osc i lac ión , pero se orientan en 
baja y caen a 22,95, con el cierre a 23,00. 
En Bilbao. 
Como de costumbre, firmeza y alza ge 
neral, y especialmente en valores navie 
ros ,̂ en los cuales no hace mella ni el to r 
pedeamiento de buques, ni ta ley de Sub-
sistencias, cuya eficacia, va siendo i l u -
sión de los gobernantas, lo_ mismo res 
pecio a íos transportes m a r í t i m o s que 1 
los terrestres, que a los precios del t r igo, 
c a rbón , etc. 
Las acciones de Sota y Aznar pasan de 
1.852 a 1.895 peseras, y retroceden a 1.860, 
quedando a 1.815; la P n i ó u , de 1.440 a 
1.510', 11.445., 1.450 y 1.480; Nerv ión , de 
1.800 a 1.825, 1.810 y 1.775; Vascongada, 
de 725 a 775 y 750: Pachi. de 1.090 a 1.680 
y Í-B5Q; Olazarri . de 1.31X1 a 1.410 y 1.425; 
Vasco C a n t á b r i c a , de 8i5 a 885; A u r r e r á , 
dé 705 a 7X5 v 775; Vasco Astur iana, a 910; 
C a n t á b r i c a , de 800 a 885. 
tbe las bancarias, el Crédi ld de la Un ión 
Min-ra. retrocede de 32o a 330 pesetas y 
reacciohá a 3.25; Ha neo de Pi lbao, a 1.635 
y l.( ' 'M; de Vizcaya, a 770 nerdiebdo cinco; 
Hispano Americano, a 142 por 100. 
D.- las ferroviarias, descienden las Ro 
blas le 460 a 4 5-5 pesetas; los Vascongados 
avanzan de 520 a 525, y se mantienen sin 
va r i ac ión Santander Bilbao, a 355. 
I a Argen t í fe ra de Córdoba se mantiene 
a 125 pesetas; S¡ibero, a 895 y 890; Cálao, 
a 360 y 355; Vi l l aodr id . a 425; Dícido. a 
1.120, y las lAlcaracejos. que no se cotiza-
ban desde mayo de .1914,'¿é hacen a 200, 
contra 132,50 entonces; las Meneras osci-
lan de 101,50 a 99 por 100; Minera Santan 
der Bilbao, de 115 a 100 pesetas. 
I a Duro Felguera. oscilando mucho, co-
mo eñ "Vladrid. se hace de 160 a 170, 168 
v 150 por 100. 
E>e las e léc t r icas ; Unión Vizca ína , a 
700 pesetas; 1a de Cartagena, a 128 por 
ion, ganando un punto; Mengemor. a 168; 
Electra Madr id , a 74. 
Altos Hornos, a 365 y 364 ñor 100, aiter-
nativamente; Basconia, ordinar ias , de 030 
a 640 v P-35 pesetas; Me ta lú rg i ca A u r r e r á , 
de 740 a 551 y 900. 
Las Resineras, a 82 por 100; Explosivos, 
de 250 a 270 y 265 por 100: Industrias, 
de 348 a 245 y 250 
Papeleras, en alza, de 84 a 88 y 90 por 
100: y Bodegas Bi lba ínas , a 655 pesetas, 
ganando cinco. 
Firmes, como siempre, los valores de 
renta fija. » * 
En Santander. 
Se han entizado: acciones del Banco 
Mercant i l , a 158.50 por 100, ganando la 
fracción; C a n t á b r i c o , ordinarias, a 67,50, 
e.i alza de un punto; Nueva M o n t a ñ a , con 
cédula , a 56; Santanderina de N a w g j 
cjón. de 1.375 a 1.700 pesetas; Vasco-Can-
fítbrica, de 820 a 827,50. 
V de obligaciones-. Avuntamiento, 4 1/2 
POr 100, U ^8 por 100; ídém, 5 por 100, a 
80:50; Puerto del Musel. a 94 50; Congtruc 
¡ ira Nava!, 5 por 100, a 95,25 y 95.40: fe-
-carril de Alar , a 105; Vi l la Ibas, a 84.75; 
A - a s p a s , a 90; A rizas, a 101.30 v 10150; 
Alicantes. E. a 89. 
V'WWVVVVVV\ w v \ aV\AVWVAA/WVAA/VVVV/VWWVVVVWVVV 
POR LA PROVINCIA 
Robo importante. 
Coinp preguntas autoras de haber sus 
t r a í4p 6.000 pesetas en billeTe* del domi 
-iüo de Pedro Rojo, domiciliado en Pesa-
ruero, han --ido detenidas por la ( íuar-
• lia -¡vil del puesto ds Parroso, Petra 
! d--'. de cincuenta y seis a ñ o s de eda-.l, y 
Dalbina Rojo, de veinticinco, esposa e h ¡ . 
j a , respectivamente, del mencionado Pe 
dro. 
Las detenidas, a s í como el atestado ins-
l i u í d o al efecto, fueron puestas a dispo 
•aición ddl Juzgado munic ipa l de Resá-
guero. 
Desgracia por imprudencia. 
•Haliándose en el monte denominado Ca 
barga, del pueblo de C a b á r c e n o , el vecl 
no del mismo R a m ó n Pontones Argos, de 
catorce a ñ o s de edad, cuando estaha ha-
ciendo una carga de leña para trasladar-
la a su domicilio, se le o c u r r i ó ar rancar 
una ra íz que hab í a en un mont í cu lo , y a1 
hacerlo, se d e s p r e n d i ó una piedra de ta 
•maño pequeño , la cual ba jó rodando unos 
125 metros, yendo a dar sobre un pobre 
chico llamado Manuel Casado Alonso, de 
doce a ñ o s , p roduc iéndo le un golpe en la 
región parietal derecha, c a u s á n d o l e la 
muerte casi r i n s t an t áneamen te . 
En el lugar del desgraciado accidente 
•se p resen tó ed Juzgado munic ipa l del vo 
lie de Penagos, que o r d e n ó la t r a s lac ión 
del c a d á v e r de! infeliz, Manuel al cemen-
terio del pueblo, instruyendo a d e m á s las 
diligencias oportunas. 
\A.VAAA/VVA^VVVV\,A/VVVWVVVVA,\aXVVA'VVA^\'V'V\A 'V\,V-VVVV\ 
Cesas de chicos. 
A las tres y . ined ia de la tarde de ay i 
Aseeiirsión Mar t ínez , de diez, y seis a ñ o s I " 
edad, que vive en la calle d-fi la Roca, arro-
jo una niedra, en la ealt ' de la Gónpotdto , 
contra un chico llamaiio Maro do íl ; i • 
ra. de siete a ñ o s de edad, c a u s á n d o l e nua 
herida contusa (MI la región •iniia'.. te 
niendo que pasar i la (lasa de Socorro 
donde fué curado. 
La chica fué d e n u n e i a d á . 
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De arr ibada . - A ra usa del mol t iempo 
reinante por ñufiStras có^ías, ayer entra 
ron de arribada "n el nuerto los vanoia^ 
«Chío». que iba de Hühao a San F>:-'baii 
•le P í a y i a ; yJosefa», (pie hab ía salido de 
Santander y se d i r ig ía a Ci jon. en lastr1, 
y el «Can tab r i a» , q u é iha de Bilbao para 
Giión. 
. Este vapor estuvo luchando algunas ib-
ras con el temporal, sufriendo una a v e r í a 
de poca importancia, en la m á q u i n a , y al 
llegar a la, entrada fiel puerto, tuvo que 
ser remolcado por el Kjauregu ízar» , 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques entrados.—«Amboto Mendin, de 
\5'\v P ó r t , - c o n ca rbón . 
« P e ñ a Roc ías" , de Cardiff, eon ca rbón . • 
.«María-Mercedes», de Hilbao. con carga 
general. 
Buques salidos.—«Rita Ca iv ía» . para 
Bilbao, con carga general. 
«Iber ia», para Hilbao. con carga gene-
ral . - . 
S ITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Hilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emi l ia S. de Pérez», en Barcelona. , 
Vapores de Francisco Garc ía . 
«MÍI r ía M a g d a l e n a » , en Cijon. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Lúa iva 
«Mar ía Clotilde», en Ribadeo. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2». en Bilbao. 
«•García .número 3», en Santander. 
« F r a n c i s c ó Garc ía» , en Gijón. 
«Ri'ta Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia G a r c í a » , " ^ Gijón. 
. C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
"Matienzo», en viaje a Ayr . 
«Asón», en Ayr . 
C o m p a ñ í a Santanderina. 
" P e ñ a Angus t ina» , en Santander. 
« P e ñ a Caba rga» , en Santander. 
•«Peña Rocías», en Cardifr 
« P e ñ a S a g r a » , en Bilbao. 
Vaporas de Adolfo Pardo 
ídnés», en viaje a Barcelona 
«Adolfo», en viaje a Harcdona. 
C o m p a ñ í a Nueva M o n t a ñ a . 
«Nueva Montaña)) , en Miaja a Santan 
der. 
P a r í e e recibidos en la Comandancia fie 
Mar ina . 
De La C o r u ñ a . — Poca var iac ión d-.d 
tiempo reinante. 
Semáfo ro . 
Nordeste fresco, marejada gruesa" del 
mismo, chubasco.sn. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,21 m. y 1,44 t 
Bajamares: A las 10,40 m. y 11.d n. 
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nes, a las ocho de la noche Se 
asista el mayor n ú m e r o de socio - TÍ ^ 
por tratarse de asuntos de gran j fil)le-
A l que no acvrdá se le impondi- iré6 
rreciivo aciu-flado.—El secretario ' " 
LOS MAS FINOS DULCES pam h 
das, bautizos y lunchs. CONFITA 
RIA RAMOS, San Francisco 27 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de «le.. 
LLAS de hortalizas, flores y f o r r a i l 
Muelle, n ú m e r o 9. SANTANDER 
i * K i« 1 >i n A 
de una medalla de oro. eon la \m¡i¿Z A 
la Pu r í s ima y las iniciales F. C 6 Qe 
Al que la entregue en la i^apalerf,, a 
.S. Cuevas, plaza Vieja, 4, se le gVaUfic 
'51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
e X T R E Ñ l M I E i N T O 
LftXfíNTE S ü f l l / £ 
s in FEi lOLFTPLElhR n i 
Observatorio meteorológloo del Instituto 

















Barómetro a ü ' . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad re l a t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerzu del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura rmkima ul sol, 11,2. 
Idem ídem a la sombra 10,9. 
Idem minimu, 8.1 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 252. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 15,7. 
Evíipc ración en el mismo tiempo, 2,1. 
Telefonamas detenidos.- d v Reus: 
a i i i Huiz, Escuela Indus t r ia l . 
Pe San S e b a s t i á n y Gijón: Evaristo'AU' 
puro, vapor «1 
P É O R O A . S A N M A R T Í N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in) 
Especialidad en vitías Kanres de la Na 
va. Man/an i l l a y Va;d•-pefias.—Se 1 v i 1 0 
esmerado en comidas —Teléfono mim. 125. 
CONVOCATORIA 
Sociedad de Hojalateros.—Se e avoc? 
a jun ta general o r i l ina r ia para hoy,.l .u 
r i y 2 es una medicac ión científica y 
CL A " p r á c t i c a , que cura ráp idamente la 
avariosis. 
VAa^aAAA,VA,\VVVVVVVVV\a\ V \ A \ A V\'VVVmVA,VVVV\V'lV\V\A 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A ia* seis de la 'arde-. 
Estreno del tercero y cuarto episodios 
de .(El soborno,). 
Palcos con cinco entra las, tres pesetas; 
butaca con entrada, 0, tí) 
M a ñ a n a , martes, estreno de «Noble/u 
gaucha^, interesante pel ícula de la Cairíl 
f^ilin. de Huenos Aires, Interesante poe 
ma de la Pampa argentina. 
PABELON NARBON. A I" 
tarde. 
Estreno de la judíenla d r a m á t i c a , litóla 
lo «La mano ten (di nasa». 
Entrada, 10 cén t imos . 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones lai 
efectué la Agencia de Transportes Quija.-
no, dentro y fuera de la población. En 
'os precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
ts muebles; garantizando, si así se de-
a, las roturas que puedan originarse 
JUSTO OÜIJANO 
Avifjos Mendaz Nóflez, n ó m e r o 10.— 
fMéfoiK «-Am^ro 571. 
Roblo ^ nomf r-> III / ' •orh^riiV 
v i ni—i»it-jg.-^fctgjra»m-:-i — • -
I L A HISPANO-SUIZA% 
e e 
r . ^ 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé r*~Hm folletos á quien los pida. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el proteo 
torado del Gobierno, por v i r t u d de la lev-
de 29 de jun io de 1880. 
Las Lmposicones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in t e ré s hasta 
l.UOO pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro 
-">as, muebles y alhajas, sobre Karantlfl 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
<lo 0>30 o. O.TO K m / 
Para disfrutar do ola Ikne-
íicio^a íarifn, es ind -]).' sa 
bie solicitar el serv i o d1.-
-:- - rectamontv del -: 
flulo-Oarage CflS¡[l[iIll)S 
CALDERON número si-Tcle'oao nüüiero £i3 
- - • SEKV.CiO P £ R M A . \ ' 5 . \ . B - - -
DIEICIDO POR LAS SEÑORiTAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña , 3. 
Se admiten internas, mediopeneionislas 
y externas. 
P r e p a r a c i ó n para el Magisterio 
L a fruta es el ideal de los al imentos pa-
ra el hombre, pero ha de ser como la que 
vende 
hrazueroe. fajas h ipogás t r i c aa . ap-ir 
• '6 para corregir las deeviacionee d^ faf 
ej»t.réii)i3ia.de8 del euerpo humano y ttot; 
. braVdn y p-t-rnas artiflcialea y «us r 
ir • < Taller de GAPCTA 'óptic'c 
npí!.'!« i» prp'd^iíSn americana, artl^u 
alrugfa, tor&grafia, de Elbar, gre 
vúMtms* $ áiiicop Odeón. fonotipia y grí . 
motón 
SAN F ^ N C I S C O . 15 
Se sirven con prec i s ión las notas d' 
los sefiorefl oculistafl. 
Opinión valiosa. 
El dist inguido y notable médico doc-
'oY don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar ís tegui , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á ? 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción eon 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón icas , ape 
ri t ivas y fortifieantes extraordinarias 
Genzefo d« A r « l a t « . 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI Paternina. 
• Depósi to: Santa Clara, Ú, teléfono. 750 
Se sirve a domicil iu. 
5a1 de Torreyieja, 
" e t á descargando el vapor c A l Í j n s : 
•'".erres.''. 
Ss vende la t r i tu rada a 32 peseta^ tñ 
:elada, por vagones y la O a . \ ' J ' pesl 
as saco do 50 kilos. 
i ' a ra pedidoe dir igirse a don Adolío v w 
l l ina. 
V . T J B I I V Jk. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su prabinete. de dos a-cinco.—Velasco, nó 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A ( H I 4 0 ) 
Profesor de masaje —Los avisos: Vela.* 
•o. 11. l.«—Telefono 41» 
Resíaoraot E l Caotlbrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población Servicio a la 
car.a y por cubiertos. Servicio «"Opetii 
PAt-a banquetes, bodas y hinche. PidCJ.^ 
L. i r a d i » t l a b i t a c i o n ^ . 
Plato del d í a : Perdices a Ja lombarda.. 
GARBANZOS finos, gruesos, kilogramo, 
LLOÍ p é se l a s ; arroba, S pesetae. 
M E M B R I L L O , lata de 2 kilogramos 
i", id pesetae. 
TURRONES de Jijona, legítimos, cali-
dad extra, k i logramo, 3,50 pesetas. 
CESAREO D R T U 
n fn e n ; i c r •> o e c : - - ^ d e • d ^ y g j J i 
se han recibido en la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
ra y J L i n pe H e J. F jer- a 
N FSMi 
II 
"El Pueblo Cántabro" r„r: 
en el estanco del Boulevard. 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
^ P r e c i o d e l a c a . j i t a s 0 9 T S 5 p e s e t a , » . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U j E R I A S 
Al por mayor; Pérez del Molino y Compañía. -Santander, 
V A P O R E S C O ^ M ' Ú S É S ^ M i O t í i Vapores con eos espaftc'es 
liiiiia \m\ Mu 
L í n e a de C oa y M é j i c o 
jDAv FIJAS lODns |,os MESFS i DIA 19 A I-Aá TRES DE LA TARDF 
Su oap i t án doi. Anteftiú Cornelias, 
t as»1" \ • m-L'a i.Ht> - J - Í ' « v e r n c i i i / . 
P"" MÍO""' ' 250 P E S E T A S l-: MI. - v i " .(i le Bits' 
!•"' J„ r...^.. Iflrrocarrih 185 P E S E T A t . i ; le j a n í 1 3 » " d« C u b a , c i n h i n H i - i .; 
u '¿¡h M t S E T A s \ •• nWStrtS 
p.l\M VH' • ' líi- ciajíjíí ptu i (.íól'bn con iransbordn «n Habaw. ttfi 
jiina i (i,; .n iH. . sitscid-- e ¡ . . i ec : .» áej i&i&fé; en tercera ••rdiuiria. « 6 PE 
ea del R í o d e !a P í a l a 
¿ p D A s f ' J A > D F . S A N T A N D E R T I - .«is \ .ns M E S E S F I D Í A U L T I M O 
., ,¡¡,1 S'i ! n-'v:. i i b r j a la^ orj'1- ' i - - i rn.iñaii.i raldi'a de Sa?Íta¡íMÍ¿J 1̂ V&pO¡ 
H i - " V i l l a v e r d e 
i i , -H ' f rcs U f ifttf/ern >«•- I,Í . n . r . f . ' , - . i ' f t j , . . al 
R e i n a V í c l o n a E u g e n i a 
. J Í I \*{¡ ' * ' ••iiipaAii). •••••ti dest.ii. • K Moiiievid^o y b..-.ñ Airéá 
Compañía Trasatlániica de Barcelona 
film m i inh ti lliíit li h m al Sraill y R i ^ fi h i 
c i d i a l i d" d i n P i i i b i - ' - n l«s tro» . v |H 'arde, s a l d r á de Santander el vapor 
L E O N X X I I 
Su c a p i t á n dar F r a n c i s c o M o r e t 
•0 Janeir" y Sar-i- « H»••<-'! M -m- i-it- . Ojien •- A I T M 
'..jpji'f. . M v ?•,•'--( . . i . - . . . tecii; de la lércera DOS 
,.Vl'A. i I.N M M \ I - . I N C I . p K M - ; T A S x i >• tíVlPlJESTGS 
gBfel- ' 1 • d " H i-o/i , i jruaiHTJ'!! ! Kli S M i t m - ' i - - - .of,..reh M l / O * 
, N ( ! I L P t H t í t o i. wi H A N I ' l y i n B l » - , 3fc - T t t l e l o n o n u n . h . . s.» 
U N E A D f ftl : N O S A t R P S 
jjó-ifin rr.5nc,"a' *••»•'•- • ' n , , - v. . ., t. , «-i s y de Rrt'li? ai ' I'WJÜ 
H H » • • i - - - •• | H KII-Í> -ii1('ivndi-ii i< Í : VIHJ«- •- r* 
L I N E A O Í NCW t i ^ H U R A M E - U C O 
Sffi'ícii. " ' • 1 «• >•••. • .! . . . . . . j . i r . ?1 le Bar. elona u' ?f» 
MHfet . • • .- i \ %, „ Hítt.rti..-, v'üÉíT'uz y Puerto Méjit-
m í <Í« ^ • • • ^ • > • T • • • ^ - . - is 
»_INE» ü t C U B A I V I . C , . I ; C 
«ervipío H. " K U M I S i i i . M . d . ir mii . . . • .•: i - . . . - i l ^ i 4) 19. de il5 Dl ?o -y 
g^gA' t 1 H i ! •' •. > \ t ' 1 • 1 1 w - O Ü ^ , - . I - \ -1 i¿ííu? 16 y • - r. til - i . n -1 
íil̂  .a ' .l- 11. - •. pa l .i '• < v • M U I I M I I C ' • 
L I N E A U E V E N E / u ' E L A C O L O M B I A 
«jrvlci" 11 I . - Ü M . >- . ! . •..; d- l ' - i ' - e l . . - ni n_ de Valencia el J? I? 
Hfeá' 1,1 - • !'• ' - !-> -i 1 í í i s ¿ ü t a CrUz cÑ i - i . c i . i f 
Bli'.tsa/ ' MI 1 . 1 H; 1 . Llilión, . Colón «tF-sinill . 
a:Cíi'. Fu-! 1 1 ti-alK y 1 -i ' ' i i H v t n >f . . a i . 1- f.asájt y eargá tbu irai.-M'-o.-.; ¿at i 
tumi, l a a. pie- V pueiU'c df l 'aclt íc. 
L I M E » O i F I L I P I N A S 
BrlO que de af o se r» > ^ - 1 . - - • • i*» vtyttjes a Manila salieildi •••> 
fcürw ríp H H I .- . - . - . . • .• * r . . . - - !»• aK^'- " '* •'tubre v 2f. 
fciiil'leujl)! 1 , para 1 111 >a.r ' :i - . ht«. \ V n i i i * 
L I N » « n a F I ' í N f l N P O P u o 
i?iiai, saliend- • - " h , ' - . •<• i - \ ' ' í tenfia « - l* VIICHU'* pi-
• ( . • H V&vvt- SHtiiaii - •.' . - 1 : c av.i? latutiauji ¿á Las 
1/ I m e i . . .^iinitt L . I U > .b PciHia y puertos oc la cOia tu. 
nfóiiiiiii 
jrr?tT dr Fáo P ¿ ' T iendú las escalas de CKni^ria,. y de I H 
t i f ^ É A B R * ^ ' l PLATA 
:na c - i i - . - | f H''\ -t 
. I H < 1 . - 1 • • Vi 
• P • I • Al !Í«S ; ^ (j 
Gl arVi m i . . SáJii.6 . ir. 
un-
i a m o s H i c J;*;ir , .. - - » . . -. s 
h 1'ii-1? mas íavorabíM» y p4«(iiérpé, a 
. . . ' i . > trate - -11 . c • 
. I • . . i • I - l< . ' T t « -...n • . ' ¡ 1 1 1 T--
• e h e ; ] : , . 
i i - D R . W I N T E R 
C V H Á h 
i.. - • ' J 
I M U C H O C U I D A D O c o n L A S i M ] l A C ) O h L . o l 
era Españo l a . 
B A R C E L O N A . 
^ " n i d o pnr lae Compaí i la? i<- ^r-r-i*.- d»1 V'.^r'e dp E&pafia, de M^di 
,,v,.^ai^" !> •'•¿tau va > u f i i ^ . Or i5ialiiujv-.ui.í. o 1 (roraeia portugii-
, _ " b-ni). 1 H^a^ (t-rp-fa.rriiefc y 'apvlas a vai.-o Marina de guerra v Ai 
" d. Conif afila í r a s a r * ' tica y otra* Éiupresa* de navegflci^n ot 
fc¿. J Gran je ras ü t í c l a i t a u s 6uiii..;rbi? al Cttrdi/í por el Almirantazgo p^. 
CínJ66 ,Je vapor.—Menudoi para fra^a. 
i L w r , • ^ " O i í & t i e o B . 
™ * * pedldoi a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
-Aglomeradoe. —Cok pa.A oAor* tu< 
•Pife 4 ttAHFfeT l í N m •-• a -vOr i . - - " O 'M^ 
A f J « ^ 
I i * 0 f l 0 . . 
í J U l l —SANTANDER, seflorep t l ip - o-
RÍoía L*S. agentei de u eaocedad H U I Í T * l 
ol,,<>* Informeí y preelo* d l r ^ • 1 i * * oflcln^r d< 1^ 
^ »0ÍJKBA4# M U L L I R A í i F A U O L A - • * R Í « L f « i * A 
OOioafllA 
á . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
• t TAL L A H k i a i L A R r R f a T A u H A P 1 Ü « A « L A S C i f L U N A I 
m u 
í i i»i¿ 
1 i C LAS FORMAS Y M E B I I Q U i «ff 1ESEA CUABR08 CRABa 
|(( Í 0 | V M O L B U R A l BEL BEL P A I t Y EXTRANJERO 
^ • H O ; AMOB B l tfltALAMTC. T»»él, l t t . - ? A 8 H I Í A € f RVANTII, 13 
Piniílos, Izquierdo y Compañía 
i ' d v i p l ro a . . . - i J j r d f «aMra del ' • » - 4 u d 
I N F A N T A I S A B E L 
, i?» día 1 • ie d • ^TI«I r-e 
•-i mo^ér/.io y rap-.'fio »r 
n ¡ande i 
,de ifi 4()u ii.nelad-as de deApiazatoif-n'^ t '••»n<*.truld<> el aA<i 1915 adai i t iend ' *nU 
UftUit: pa$djéros d^ pr'iiietei dp pruun.-. pniaítri íjív^fe^obíJá segunda y :r..ce.i¿ 
'.-"St 0 . H A HA N A 
\yre» io •te.1 pacaje ea lerc<íi«i < i«i.-c de Sanuandei a Habana, peseiaií Síol) y [Oí 
r.." - . f i u . . . . i.)n«tru<d<.r el aft" p^^ad- tieo¿ U»d»ii an oomodidedee fjue requier-
bot r pa-^j t - i - gran l u i ^ . rpo.i'eú,oo aa ii-Me» a - M i u i i i a * a precios convenciona 
¡ft- • L i t ícd ' id ' . ' . ft.uarl" de t.ano « a t e r . - laseeL j d . ^ cnnaa 
Én l ' u Ocpí»r i tmenu.» de tercera ciaae tiene Uteraa a i u ü e r a a s . muy crtmoda» 
p<íltj - p»«ait ' r . . 
r : a i A ft-o'icitAr lavb'ndá e inforojf t d i ru i r fu í al atfPtue general en el N'-n--
BON FRANO « 0 0 GAROIA 
d» P«r9{j«, númvrfv »|, r*)éf(>ll« 33( «AWTANBCR 
. Ve C C S C 
COMPfll i lf l TRflSflTLflNTICfl 
A . a l a 1 d m y Y o : k. 
En l-i primera .fuitieeua del rn^t- -fr d i-iembre sa ld rá dé Sai Ander el vap.-r 
Bu oap i tán don C/iStótaal M»ialft# 
-dmaierut.) pataje y c a r i a para HABANA Y N E W YORK. 
HMr p DTiy. ipíorití^e diftp'ir.»*"/» .s .«6 iJisfañ5¡arrale én Saatímdpji- S E ^ O R S S 
M M O í C E AMCSL F « H « I V POMPA J rí A, Mu»««. « í tw í í - T e l é f o n s wtím •> 
L A S O L I D E Z 
V A V 
E 3 Q C i Q F E S Tí 
r s ^ p=9 e n 
IMPORTACION D I R E C T A 
s / = ! r - j - - r ^ ^ rvj cẑ  F = ? 
i I 1 t ' ! 
e a V . - a s c o . 4 
rp 
''os 'O^ ^ Í U Ü '-S pe i .'e].'3.'.::en 
K- • • 'h\ÍO rf. i . l : •* 
. •"- i l . . Sil) Utíí r • C 
• 1 J.Jr ,tí ¡btí/j ico* 
T P t F P O w n M U M E R O 227 
üoche fureAn autom^v'; <in H ' . - - <«M"v«i>ftf¿ de dentro y tue»-a de la 
pi i'Oia 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorarado-sódica.bicarbonatada, alcalina y üllrogenadas 
1 « • v j f n w i m w , 
Cons t ruc ión y r e p a r a c i ó n de todas ciases R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De ti enes. 
S fi N T A N U E H M A D R I D 
s t r e f i i m i e n t o -
No sé puede desatender esta iadispoeiciíVn sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
las, v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajar la á tiempo, antes de 
¡ue se convierta en graves' enfermedades. L^e polvos regularizadores de R l h 
"ON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de 
aoslrado en los 25. a ñ o s de éxito crecien:?. regularizando perfertamente el pj.erci 
¡n de las (unciones naturales .del vien;; ?. No reconocen r iva l en sn ¡ jenign.dad 
-flr.-.cja. P í d a n s e p roepecw» al autor. U. RINCON, farmacia, B l I . B . u t 
i m i a .-liega.1 
w U t i . , - hi 
vindl 1.1 
M . . i :•) . Sa'.l"' ' I " • i " • , 
•.. , h - . . Mf :, ,v i - !• I . -
t - - • VI '• i • «y •. « ll»->¡: 
S A N T A N D E R B A R C I N A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « I f ^ ^ s ^ ^ ^ 
A n i s o s a • 
Nuevo prtparado oompueslo de b:-
"arh'inato de ^osa pu r í s imo de esen-
* ii» Je anís . Sust ,uy« con gran ven 9 
} taja si bicarbonalo en todonatm U ^ O B 
- í",a;H i1 panetas 
P K P n c i T O : M' iClTlH BKNKDICT' ' 






- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o - I 
Í H gM-cr . 'oífsto de cal con CREO 
SOTAL Tuberculosi?, CAlarro» cr^-
nicói hronqui t i» y debilidad gene 
ral - Pr»";.! ? ^ pesetas 
Sm Bernardo, ndmero 11 —MADRID 
le Eep&fia 











Salida» > - - , . -M •• • tí ." • » ía« 
IT.-f." 
i i , . . i u d e r . a I Í I Í T.l'i. pa 
i X 
f L a P r o p i c i a : 
¿ . - i - a ü e p un» 
p 3 3 J i l t f O r P ? 
- C E F E R i N Q S A N M A R T I N -
F»U Aíennia . . . n í a con variad., surtid., le FERETROS Y APr 'AS de 
tf'"'' '-,R U-SP c o* ce a df.-.-ra.-.. Ufa y .lema* ao. ^sorios, y con m* 
;..ICB tocticu fuuebreB' pi.ao ia . feegaírda y i f t r e r a CIÁM y cocbtís estufa». 
Procioti módicnii seT.Y'e.io pe rn -« i i í u ; e 
ALAMEDA PRIMERA. N U k - T5i L E fONO NUM 481 - S l N T A N D E R 
i.OMPANl.A A N O N I M A DE SEbDBOa 
; : M A D R I D —(Fundada el afio 1901.) :-: 
Pesetas 3.ÜO0.Ü0O 
1.95Ü.0Ü0 
í , 3 p l M l «U^-TiptC , 
Pese albo cad-
Síüieél ros pagado'? da^dp l« 'n- »ación dp la 
G o m p á l M Í i . ^ ' a e' ••t, de d»«.,jiiu r̂ re .iV \.-.-t _ 48.767 «96.86 
'ubdir6C'>'.oip- r Aw-i'i ' - i " '1- • ir, < - T- K«oafia v principales puertos 
de: EA Í I . - . U - ' - -\u1. r i 7 « > ) i f i-«rtti e.arl¿ ^ a i r f i é i i Sfi^uros. 
Blreoclén «anera l ; PUERTA 0 E L S O L 11 y 12, i MADRID 
'atd ^esruroe de irjceüdi-'.*' ma rl ti n i " - •' •( o ai ios y de guerra, de cascos de vapor 
re le iv i / terre»'>re« sobr»- m e f a u " ' . ^ » v «ii-.-rec dlri^i.cice a su r^oresen taD '» en 
« n u n d í - r d4.a l.»i)i)« rdo ti I t a i l é r r A i i iiw*r r^^•^ i)*, p^ l rn»- !^ m l m M Of lnnat 
1>. Mutíiu.tí.si I T H Marro i . , a -las 18.2t 
para Ilegal H la- Jí! 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
^ vida» 5 - > •> 1 a -rt! - H • • c i ' 11, 
\f:¿i . - ¿I i , i i O - i Í t i l -, 1 , s I»;. 
• J. .5, l o . 1 1 . 1 -3 $ i' f I C . - , . r i ; l M 
:iíeiil¿ , 
S A N T A N D E R L I E R G A N » S 
Snllda.» i j > « I I - i r . ( - . » l i - '« 
i 
. i : - . I-.HÍ-I M.«jí'a"* a í.?? Mi -. i . o.« if-
> , i! , . - I < ¿< •• \ roi I U T H S ' I ' H ' I Í P ' ' 
' ó ' - . . , i a id i^ í í« v"ii 
^ - ' - i > > L-i-ider ai Astillero P 
-. • . • m . e 11 ^ ¿ -i t ' 11 - l í ííi 
S A N T A N D E R L L A N E S 
. i • . « . . . - . - • .< i . i? 
• ' ' " » •. i : * t i ^ Li.xl. 
l í e ^ . • . • , . • , » , . , . i U« 
- .-. - ' • • U K ^ ..r i: 
• . ^ »»' .. .i u.»-
; •»i 1fH t la-
• 
f »»• LOS 1. . 
« A M r « >« •• c • • > » .T<I v n | l t A S A L 
» • i - • . . 4i > •» *. . i ' .y j 
• v n •» L&bVtdil a 1:8 í? ¿5 
• i " ••? w v r •-• 
, • 1 * a ..• f. í« j 
i ft W T * " F o T O R R B V . A V C O A 
- -• i i . n , ^ • 3 iU'.>.« '•• ttiérCádo e; 
- . - . j 
< i r >a4itaudet a l«s ^ ' para l l f 
. . i a : . u t t l a " -* i t a las t 
< ; • • , i >. H.50. para 
- • » * a n ' ( ' . r . i . l a »u. 
De C o eo . 
A r t m l n l s t r a c l ó n nf-{**fíVn3i .de Q o r r e o i de 
*o il'i á i; .1 
H' d<A> PK SKRVI< K . 
iffn i , ' , . , , - l i . - j . . ., declarados 
, . — .* - 1 . M y rpinie 
< " r - • . i^iicia. a"3e-
- i v a t . ar ia ui.- dr s <t p iu y If- io a 
i ' - • fp . ' .|P1 roc-reó )i Ma i.-'d. 
n • - v • r,; « V -%i i • i v a V H l » - J tí 
. i i í u r io1. ,. L i c i > a y . i i A \ , de 
-rtr »• Biltiao. Liéiganea y 
•i . .rüH -i (aV, r* i0 
- Ñ . i i-ji Í.¿ nace s damenie ci re-
• i ; ! a -o,.- íi íii • 
De oficinas públicas 
Ad'i1» ••i 0-" I . ' Í O . O a 
> NiaiUiiadi- de 
i- . i . iic >tiKi..tnd-.¡ M. i - . i . r s de nue-
f - i . • . j ^ K-f.afta VeR»,?eo, r* ^a far. a 
- n . - ra i s . - - i . i - la H - . , . M / . . H Urbana, 
ay^í - i * u - . i i j n i i . 4 tercero- de diez 
Wdréncj?; Plaza de l.a ' 1 uistilucion; de 
11."i 
H • ' - ^ i iitiictitsi ^alóñ dé lectura: de 
^ • - .' oti.^x. Í,.in-t'-iM» f- de 
-a '.. - v . n - . ! . - . \ df. "f< V n i -d in a 
iftt H < ' i ~ . ' . • . • • ^ i i , -••.'/•'• «t h- dP 
• - i . » v 11. • i : i i - ^ i • I A O .ir. yiiiía 
• . i - .- t* i-iiafr.»,' j i - ' • a - f i > \ ' . i . - lia. 
>. . i i i i i i< . I H . - . T ! A . i . . >• MI i*! erf. 
r J.v i - • r i : ' • 1 - 1 , 1 - ' - n i . i \ ir •» i, j r l s 
"Hll T . . Ir T V . , ! ( . • . • • I».- á 1 
• j i ' - - ; iítiil'iiSUélo: de di^z a una y de 
ir latro a seis 
Comandancia de Marina y prácticos tfel 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
¡'iinierá, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y ü i 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
ina y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
11): de nueve a una y de tres a cinco y 
nedia. 
Escuela superior de Comercio, calle .de 
>anfa Luda : secretaría, de nueve a dnce 
/ m^dia. 
T -y -
' O C tic. 
m5TILL^ D E . 
U M L I P T U I 
r75 p v ^ . c a j ^ 
J . E L O T E G U I r M Ü G l f f l 
iNOFEüjív^ 
D E G V 5 T 0 
¿Qu'én es r isuc-ñ-.? 
El qugusa St-n Antolín. 
¿Qu' t t i titífté bii.'iia diintadnra? 
EJ g;ué usu S;|n Aníolín. 
¿Qui^ii 1 ••ir- 1 rtvós y encías rosa? 
El quo usa Sun AntbUn, 
¿Qidcn poseo gusl > y elegancia? 
El qnc usa San Ant- iin. 
¿Qué detitffi es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos do San Antolín, 
y los vende Viliafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. -
